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Izjava o akademskoj čestitosti 
Ja, Ivana Pavić, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom 
Bibliografija i metode bibliografskoga rada: bibliografija Nikole Tesle rezultat mojega 
vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na izvore i radove 
navedene u bilješkama i popisu literature. Ni jedan dio mojega rada nije napisan na 
nedopušten način, odnosno nije prepisan iz necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska 
prava.  
Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo 
kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili inoj ustanovi. 
Sadržaj mojega rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenoga i nakon obrane 
uređenoga rada. 














Cilj je ovoga rada utvrditi kakvi su trendovi u izdavanju publikacija kojima je autor ili 
predmet bavljenja N. Tesla, postoji li u takvim radovima dominantna tema te prevladava li 
stručna ili popularno-znanstvena građa. Svrha ovoga istraživanja i rada jest pružiti podatke na 
temelju kojih je moguće donositi zaključke o nakladničkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj 
kada su u pitanju stručne i popularno-znanstvene publikacije te djela o poznatim 
znanstvenicima kao što je Nikola Tesla, kao i o odnosu društva prema znanosti i 
znanstvenicima u kontekstu nakladničkog plana i čitateljskih interesa. Rad je podijeljen na 
dva dijela od kojih prvi sadrži pregled temeljnoga znanja o bibliografijama koje uključuje 
pojam i vrste bibliografija kao i kratki pregled njihova povijesnoga razvoja. Drugi dio rada 
čini bibliografija publikacija kojima je autor ili predmet znanstvenik i izumitelj Nikola Tesla. 
Podatci o publikacijama prikupljeni su iz Hrvatske nacionalne bibliografije (tekuće i 
retrospektivne) te iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnica grada 
Zagreba i Središnje knjižnice za fiziku. Strategija pretraživanja uključivala je pretraživanje 
prema autoru i predmetu, odnosno ključnim riječima. Na taj način dobiveni bibliografski 
podatci organizirani su prema vrsti publikacije, kronološki i abecedno. Na kraju bibliografije 
nalaze se abecedna kazala i analiza publikacija s obzirom na broj, vrstu i jezik publikacija te 
državu izdavača. Analiza podataka utvrdila je značajan broj publikacija koje se bave N. 
Teslom, kao i onih kojima je on autor te da postoji trend rasta u njihovu objavljivanju osobito 
nakon 2000. godine. U ukupnoj popisanoj građi prevladavaju tuzemna izdanja publikacija 
popularno-znanstvenog karaktera, a dominantna tema takve građe jest biografske prirode. 
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Bibliografija se kao termin pojavljuje u svakodnevnom govoru, ali i kao dio stručnoga 
žargona različitih znanstvenih disciplina. Pritom se često imaju u vidu različita određenja 
navedenoga pojma. Kada se upotrebljava u kontekstu znanstvenih, stručnih ili ocjenskih 
radova kao što su diplomski, magistarski ili doktorski radovi, obično je riječ o popisima 
bibliografske građe dok se u kontekstu bibliotekarstva kao struke rabi u značenju znanstvene 
discipline koja se bavi načelima i metodološkim postupcima izradbe različitih vrsta popisa, 
(…) obuhvaća istraživanje, sabiranje, odabiranje, opisivanje, vrednovanje, klasificiranje i 
objelodanjivanje knjižne, a u novije vrijeme i neknjižne građe (zvučni zapisi, filmovi, 
mikrofilmovi, videokasete, magnetski i optički diskovi itd.), sa svrhom da omogući 
korisnicima brzo pronalaženje bibliografskih podataka koji su im potrebni za znanstveni ili 
stručni rad ili za koju drugu svrhu.1 
Riječ je o djelatnosti čiji se početci mogu pronaći u antici, a koja je svoj procvat 
doživjela nakon izuma tiskarskoga stroja koji je učinio knjige povoljnijima, dostupnijima i 
popularnijima. Razvojem knjižarskoga sektora jačala je i potreba za popisivanjem građe koja 
će se nuditi potencijalnim kupcima, a sve bogatije crkvene i privatne knjižnice također su, 
radi lakšeg pristupa i pretraživanja, trebale kvalitetno popisan sadržaj. Nedugo potom nastale 
su i prve prave bibliografije.  
U modernome dobu novi tehnološki dosezi  ̶  razvoj računala, širenje njihove 
dostupnosti te izum i širenje Interneta omogućili su daljnji razvoj bibliografske djelatnosti, a 
djelovanje prvenstveno Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-e) 
pridonijelo je ujednačavanju oblikovanja bibliografija pojedinih država, širenju obveze izrade 
istih te, u konačnici, brzoj i neometanoj razmjeni bibliografskih podataka na međunarodnoj 
razini.  
U ovom će se radu u prvome dijelu dati pregled temeljnog znanja o bibliografijama 
uopće – o samome pojmu bibliografije, povijesnome razvoju i vrstama bibliografija kao i o 
razlikama koje postoje između bibliografija i njima sličnoga oblika organizacije informacija – 
kataloga. Drugi je dio rada praktični dio, u njemu će se, nakon uvoda u kojemu se objašnjava 
                                               
1 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
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način prikupljanja, odabira i organizacije podataka, odnosno izrade bibliografije, prijeći na 
samu bibliografiju publikacija.  
U ovom će se radu prikupiti, opisati, organizirati i analizirati podatci o publikacijama 
koje su dio Hrvatske nacionalne bibliografije te koje je moguće pronaći u katalozima 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Središnje knjižnice 
za fiziku, a kojima je autor ili predmet poznati hrvatski znanstvenik Nikola Tesla. Strategija 
pretraživanja kataloga uključivat će pretraživanje prema autoru i predmetu, odnosno ključnim 
riječima. Stoga će, s obzirom na način prikupljanja podataka, ova bibliografija biti 
sekundarna, a pri opisu publikacija bit će izneseni samo osnovni podatci nužni za njihovu 
jednoznačnu identifikaciju. Organizacija publikacija temeljit će se na vrsti građe koja će 
primarno biti raspoređena prema  kronološkom, a sekundarno prema abecednom kriteriju. Na 
kraju će bibliografije, radi lakšega snalaženja potencijalnih korisnika, biti dodana kazala te će 
biti prikazana analiza dobivenih podataka koja se odnosi na broj i vrstu publikacija, njihove 
izvore, izdavače i državu iz koje potječu, jezik publikacija kao i odnos između broja 
publikacija koje su izdali domaći i inozemni izdavači tijekom promatranog razdoblja od 1892. 
godine (kada je zabilježena prva publikacija koja odgovara ranije navedenomu kriteriju) do 
danas.  
Zadatci rada uključuju utvrđivanje: 
- brojnosti i vrsta promatranih radova 
- razdoblja njihove pojačane produkcije, odnosno izdavanja 
- postojanja dominantnih tema ili sadržaja na kojima se temelje 
- omjera publikacija koje su izdali domaći i strani izdavači. 
Cilj je ovoga rada, na temelju dobivenih podataka, pokušati odgovoriti na pitanja: 
a) kakvi su trendovi u izdavanju publikacija autora N. Tesle ili drugih autora koji 
ga u svojim radovima tematiziraju? 
b) Prevladava li stručna ili popularno-znanstvena građa? 
c) Postoji li dominantna tema kada je riječ o takvim radovima? 
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Svrha ovoga istraživanja i rada jest pružiti podatke na temelju kojih je moguće 
donositi zaključke o nakladničkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj kada su u pitanju stručne i 
popularno-znanstvene publikacije te djela o poznatim znanstvenicima kao što je Nikola Tesla, 
kao i o odnosu društva prema znanosti i znanstvenicima kao temi povezanoj s nakladničkim 
planom i čitateljskim interesima. 
Budući da je riječ o hrvatskom znanstveniku te da se publikacije o njemu i one kojih je 
on sam autor istražuju prvenstveno na temelju kataloga hrvatskih knjižnica i Hrvatske 
nacionalne bibliografije, za očekivati je da će dominirati domaća izdanja te da će, zbog 
vremenskoga odmaka i današnjega statusa koji N. Tesla ima kao znanstvenik i izumitelj, kao i 
zbog interesa šire čitateljske publike, biti prisutan trend rasta u broju i vrsti publikacija.  
Zaključno će se potvrditi ili odbaciti sljedeće hipoteze: 
1. Publikacije s Nikolom Teslom kao temom, kao i publikacije kojima je on autor 
iznimno su popularne o čemu svjedoči velik broj takvih publikacija izdanih 
tijekom duljeg vremenskog razdoblja.  
2. Postoji trend rasta u objavljivanju publikacija kojima je autor ili predmet N. 
Tesla. 
3. U ukupnoj popisanoj građi kojoj je autor ili predmet N. Tesla prevladavaju 
tuzemna izdanja. 
4. U ukupnoj popisanoj građi kojoj je autor ili predmet N. Tesla prevladavaju 
publikacije popularno-znanstvenog karaktera. 
5. Dominantna tema takve građe jest biografske prirode. 
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Za prepoznavanje bibliografije kao djelatnosti, njezino određenje u teorijskom i 
praktičnom smislu na ovdašnjim je prostorima najzaslužniji Janez Logar. Naime,  početkom 
sedamdesetih godina 20. stoljeća izlazi njegovo djelo Uvod u bibliografiju (slovensko izdanje 
1970. godine – Uvod v bibliografijo, a srpskohrvatsko 1973. Uvod u bibliografiju: teorijski 
osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, bibliografija u Jugoslaviji) u 
kojemu se, za početak, određuje bibliografija kao disciplina te se nudi iscrpna definicija 
termina:  
Bibliografija je stručno-znanstvena djelatnost, koja sabire, vrednuje, odabire, 
sadržajno analizira i opisuje tiskane ili na drugi način umnožene, javnosti namijenjene 
tekstove  ̶  bibliografske jedinice  ̶  pa te opise klasificira, uređuje i obično u obliku uređenih 
popisa i publicira s namjenom da pruži informacije o literaturi, a time i pomagalo za stručni 
rad.2 
J. Logar u pojam bibliografije uključuje proces izrade bibliografija, rezultate 
bibliografskoga rada kao i znanstvene i metodičke temelje za bibliografski rad3 dok autori 
poput T. Katić dodaju da je riječ o disciplini koja proučava i analizira tekstove kao 
zabilježene oblike istražujući tehničke i socijalne procese njihove proizvodnje, raspačavanja i 
recepcije4. 
Sama riječ bibliografija dolazi od grčke riječi  βιβλιογραφία (biblíon = knjiga, gráfein 
= pisati)5, a tijekom stoljeća riječ je označavala različite djelatnosti od prepisivanja do 
opisivanja i popisivanja knjiga da bi danas dobila već navedeno značenje stručno-znanstvene 
djelatnosti. 
                                               
2 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 13.  
3  Ibid. str 14. 
4 Katić, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
2007. Str. 59. 
5 Buckland, Michael. Data Management as Bibliography // Bulletin of the American Society for Information 
Science and Technology. American Society for Information Science and Technology. Vol. 37, No. 6 (2011), str. 
36. URL: https://asis.org/Bulletin/Aug-11/AugSep11_Buckland.pdf (Pristup: 15. 5. 2017.) 
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Kada je riječ o bibliografiji kao djelatnosti, Katica Tadić u članku O bibliografiji s 
osvrtom na bibliografsku heuristiku iz 2005. godine razlikuje dva pristupa u njezinu 
definiranju: sovjetski i američki. Sovjetski pristup ističe da je bibliografija područje znanja 
koje bilježi tiskane publikacije, prikazuje njihov sadržaj i prosuđuje o njihovoj praktičnoj, 
političkoj, znanstvenoj važnosti, naročito kritički bilježeći podatke o knjizi i piscu, odnosno 
ocjenjujući njihovu vrijednost6. Međutim, takav pristup od bibliografa često zahtijeva obimno 
opće i stručno znanje, a kako je potrebna i vrijednosna prosudba pojedinog djela, pojavljuje se 
problem subjektivnosti, odnosno neobjektivnoga prikaza građe. 
Američki pristup definira bibliografiju kao znanost, djelatnost te s obzirom na 
proizvode te djelatnosti. Prema tome se bibliografija kao znanstvena disciplina definira kao 
skup sređenih znanja koja obrađuju knjige sa svih gledišta uzimajući u obzir njihove fizičke 
osobitosti i sadržaj koji je u njima zastupljen, a prilikom definiranja bibliografije kao 
djelatnosti ističu se njezine tehnike za utvrđivanje, sređivanje i prikazivanje informacija o 
knjizi koje se donose u obliku usustavljenog popisa na osnovi zajedničkog obilježja za 
određenu namjenu7. Te pak tehnike J. Logar naziva fazama rada razlikujući: 
1. sakupljanje i izbor građe 
2. bibliografsko opisivanje odabranih jedinica 
3. klasificiranje i sređivanje opisa bibliografskih jedinica8. 
Pojedine faze autor pojašnjava upozoravajući bibliografa na vrste i osobitosti bibliografija te 
pravila koja za njih vrijede, uobičajene elemente bibliografskog opisa, izvanjski izgled 
bibliografija kao i na nužnu dosljednost u primjeni odabranih kriterija9. 
Donald W. Krummel pak razlikuje druge dvije tradicije u oblikovanju bibliografija: 
njemačku i englesku. Prva obuhvaća pristup knjigama u tradicionalnom smislu, ali i polju 
visokih tehnologija koje uključuje dokumente u novim oblicima te informacijske znanosti. U 
okviru njemačke tradicije postoje dvije vrste bibliografija: sustavna (proučava način 
sastavljanja bibliografskih popisa) i popisna (proučava način korištenja takvih popisa) koje su 
                                               
6 Tadić, Katica. O bibliografiji s osvrtom na bibliografsku heuristiku. // Izazovi pisane baštine: zbornik radova u 
povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića / urednica Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek:  Filozofski 
fakultet, 2005. Str. 164. 
7 Ibid. 
8 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 




međusobno povezane, a nekada se smatraju i sinonimnima. Engleska tradicija odnosi se na 
proučavanje knjiga kao fizičkih objekata, a prema ključnom elementu koji se pritom promatra 
razlikuju se analitička, tekstualna i povijesna bibliografija. Analitička bibliografija istražuje 
načine na koje su se pojedine knjige kao fizički objekti proizvodili, tekstualna bibliografija 
koristi tako dobivene podatke pri utvrđivanju autentičnosti sadržaja, dok povijesna 
bibliografija istražuje odnos koji postoji između civilizacije i njezinih knjiga. Međutim, obje 
se tradicije spajaju u okviru deskriptivne bibliografije koja koristi metode analitičke 
bibliografije pri utvrđivanju posebnosti pojedinačnih primjeraka građe, ali i istražuje povijest 
oblika u kojima je određena grupa knjiga bila prezentirana javnosti.10 
T. H. Howard-Hill napominje da se sve ranije nabrojane vrste bibliografija mogu 
pojaviti u različitim kombinacijama (primjerice, popisna bibliografija uključuje produkte 
analitičke i deskriptivne bibliografije te na taj način pruža osnovni materijal za povijest 
knjiga), a osobito naglašava ulogu popisnih bibliografija: Ukoliko knjige sadrže kolektivno 
sjećanje čovječanstva – tj. čuvaju ono što je vrijedno čuvanja – tada bi bez popisnih 
bibliografija pristup zapisima civilizacije bio nasumičan, a civilizacija bi sama doživjela vrstu 
Alzheimerove bolesti. Popisni bibliografi i knjižnični katalogizatori spajaju elemente 
civilizacije i društva omogućujući pristup koji osnažuje oba elementa.11 
                                               
10 Krummel, Donald W. Bibliographies: Their Aims and Methods. London, New York: Mansell Publishing 
Limited, 1984. Str. 4−5.  
11 Howard-Hill, Trevor H.  Why bibliography matters? // A companion to the history of the book / urednici 
Simon Eliot i Jonathan Rose. Blackwell Publishing, 2009. Str. 11. Prijevod autorice. If books incorporate the 
collective memory of humankind – that is, preserve what is worth preserving – then without enumerative 
bibliographies access to the record of civilization would be random: civilization itself would experience a kind of 
Alzheimer's disease. Enumerative bibliographers and library cataloguers bind together the elements of 
civilization and society, providing access that magnifies the power of each element.  
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Povijesni pregled bibliografske djelatnosti 
 
Najstariji popisi knjiga općenito otkriveni su u Nipuru i datiraju iz 2000. g. pr. Kr., a 
najstariji popis knjiga koji odgovara ranije navedenoj definiciji bibliografije predstavljaju 
Kalimahove Tablice (Pinakes) za koje je poznato da su imale 120 svitaka koji su sačinjavali 
topografski katalog Aleksandrijske knjižnice12. Nažalost, Tablice, osim manjih ulomaka, nisu 
sačuvane i o njima saznajemo posredno preko drugih antičkih pisaca. Kad je riječ o njihovu 
opsegu postoje dvije teorije od kojih prva tvrdi da su sadržavale popis cjelokupnoga fonda 
knjižnice, a druga da su sadržavale samo 90 000 sadržajno najvažnijih djela, međutim nije 
dostupno mnogo pouzdanih podataka o opsegu, namjeni i načinu organiziranja građe u 
Tablicama.13 
Nakon njih, u antičkom dobu, nastaju i drugi katalozi (npr. Galenov katalog De libris 
propriis), a tijekom srednjeg vijeka nastaju popisi knjiga raznih knjižnica (crkvenih  ̶  koje su 
dio samostana i katedrala te privatnih  ̶  najčešće u sklopu oporuka).14 U petnaestom stoljeću, 
kada je J. Gutenberg izumio tiskarski stroj, dolazi do značajnoga rasta knjižne produkcije i 
potražnje. Međutim, budući da su na tisak utjecala tri faktora: cijena osnovnih troškova 
prostora i opreme, cijena radne snage i cijena papira15, a trošak pribavljanja opreme i papira 
bio je visok, proces tiskanja, kao i njegov konačni produkt bio je skup te je često bila potrebna 
pomoć velikaša kako bi se određeno djelo dalo u tisak. Pojavljuju se dva oblika kontrole 
sadržaja dostupnih tadašnjoj malobrojnoj čitateljskoj publici: povlašteni staleži financiraju 
sadržaje koje smatraju poželjnima, a paralelno s tim postoji i cenzura koja je dolazila u obliku 
popisa zabranjenih i dopuštenih knjiga. Na taj način u šesnaestom stoljeću nastaju 
bibliografije u službi cenzure, a jedna od važnijih bila je Index auctorum et librorum 
prohibitorum čija je svrha bila pružiti cenzorima vodič koji će olakšati rasuđivanje pri 
odlučivanju koje su publikacije dopuštene, a koje nisu jer ugrožavaju moralne principe, 
religijski ili politički autoritet.16  
                                               
12 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
13 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 63. 
14 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
15 Shaw, David J. The book trade comes of age:  the sixteenth century. // A companion to the history of the book 
/ urednici Simon Eliot i Jonathan Rose. Blackwell Publishing, 2009. Str. 222. 
16 Lakuš, Jelena. Old books, bibliography and its research possibilities. // Summer school in the study of old 
books: proceedings / urednice Mirna Willer i Marijana Tomić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 121. 
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Prvi tiskani tekstovi bili su vjerske prirode: Biblija, patristički tekstovi, moralna 
teologija, građansko i kanonsko pravo i liturgijska djela. Nedugo potom izdaju se velika djela 
antike, a nešto kasnije i sveučilišni udžbenici te književna djela svjetovnog karaktera.17 Rast 
količine i raznolikosti tiskanih djela prati i rast potrebe za popisima djela koja su uključivala i 
bibliografske elemente kao sredstvom informiranja zainteresiranih o knjižno j produkciji. Iz 
tog se razloga pišu prvi knjižarski katalozi, popisi knjiga namijenjenih prodaji koje je izdao 
knjižar s ciljem promidžbe svojih zaliha, koji su ponekad sadržavali i djela dobivena u 
razmjeni s drugim knjižarima kako bi se povećala raznolikost ponude. Ti su popisi donosili 
različite podatake koji variraju od kataloga do kataloga18, a značajni su za istraživanje 
povijesti prodaje knjiga i čitateljskih navika19. 
Osim Indeksa zabranjenih knjiga koji je predstavljao antibibliografiju, u 16. stoljeću 
nastaje i Bibliotheca selecta autora Antonija Possevina koja je sadržavala knjige religiozne i 
duhovne tematike, a koje su bile preporučene za čitanje i čuvanje u knjižnicama. Navedena 
bibliografija nastala je kao reakcija na ranije izdanu bibliografiju Konrada Gesnera. Naime, A. 
Possevino zagovarao je koncept bibliografije u službi protureformacije, dok je prvi bibliograf 
u modernome smislu K. Gesner smatrao da bibliografija treba omogućiti slobodan pristup 
svim informacijama, uključujući i informacije o zabranjenim knjigama.20 Rukovodeći se tom 
idejom te želeći izdati bibliografiju cjelokupne tiskane građe, K. Gesner izdaje dva djela: 
Opću bibliografiju (Bibliotheca universalis, 1545.) i Dodatak (Appendix, 1555.) kojima je 
obuhvatio oko 15 000 naslova izdanih diljem Europe te definirao postupke u pisanju 
bibliografije važne kasnijim bibliografima.21  
Kako je već rečeno, termin bibliografija grčkog je podrijetla, a prvi ju je upotrijebio 
Galen u 2. st. pr. Kr. u značenju „pisanja knjiga“. Prve su bibliografije bile bliske 
biografijama jer su popisi radova pojedinaca bili navedeni kao dio njihove biografije. Tek u 
petnaestom i šesnaestom stoljeću nastaju bibliografije sličnije modernima: bibliografija Johna 
Tritheima (Liber de scriptoribus Ecclesiasticis, 1494.), ranije navedene bibliografije K. 
                                               
17  Hellinga, L. (2009) The Gutenberg revolutions. // A companion to the history of the book / urednici Simon 
Eliot i Jonathan Rose. Blackwell Publishing, 2009. Str. 214–216. 
18  Netchine, Eve. Booksellers catalogues in the collection of the Bibliotheque nationale de France (Paris). A 
scientific description of the collection of ephemera. // Summer school in the study of old books: proceedings / 
urednice Mirna Willer i Marijana Tomić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 146. 
19  Ibid. 153. 
20 Lakuš, Jelena. Old books, bibliography and its research possibilities. // Summer school in the study of old 
books: proceedings / urednice Mirna Willer i Marijana Tomić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 121–122. 
21 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
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Gesnera (Bibliotheca Universalis, 1545.–1555.) te bibliografija J. Balea (Illustrium Majoris 
Britanniae, 1548.)22 dok sredinom sedamnaestog stoljeća dolazi do semantičkoga pomaka u 
značenju riječi koja tada počinje označavati popisivanje i opisivanje knjiga što je zabilježeno 
u naslovu djela Gabriela Naudéa Bibliographia politica koje je izdano 1633. u Parizu. 
Tijekom osamnaestog i devetnaestog stoljeća termin bibliografija rabio se za znanost o knjizi, 
njezinu postanku, vrstama i oblicima23, a u tom razdoblju nastaje veći broj nacionalnih općih i 
stručnih bibliografija, prva bibliografija koja je izrijekom obrađivala inkunabule te prva 
bibliografija bibliografija24.  
Od sedamnaestog stoljeća bibliografija postupno preuzima značenje popisa knjiga i 
zamjenjuje ranije nazive koji su se koristili za te popise: bibliotheca, catalogus, index, 
inventarium, registrum, repertorium, thesaurus, a 1812. godine Gabriel Peignot razjašnjava 
razliku između bibliografije i bibliologije (znanost o knjizi), iako će se terminološke zabune 
nastaviti pojavljivati sve do danas, osobito u zemljama engleskog govornog područja te u 
Italiji.25 
Krajem devetnaestog stoljeća odustaje se od ranije popularne ideje o izradi 
međunarodne opće bibliografije, a funkciju koja je njoj bila namijena preuzimaju katalozi 
najvećih knjižnica svijeta. Formiraju se udruženja za bibliografsku djelatnost među kojima je 
najznačajniji Međunarodni institut za bibliografiju (Institut internationel de bibliographie) 
osnovan 1895. godine. Institut nije uspio u svojoj misiji sastavljanja kompletne bibliografije, 
ali je uveo Deweyev decimalni sustav te razvio međunarodnu decimalnu klasifikaciju 
(UDK).26 Jedna od zasluga Instituta jest i provođenje Opće bibliografske kontrole (UBC) koja 
je omogućena u dvadesetom stoljeću napretkom tehnologije te uvođenjem MARC-a i 
UNIMARC-a, a kojom je olakšana obrada, pretraživanje, diseminacija i zamjena 
bibliografskih podataka.27 
                                               
22 Wynar, Bohdan S. Introduction to bibliography and reference work: A guide to materials and sources, 4th 
revised edition. Rochester, New York: Libraries Unlimited, Inc., 1967. Str. 44–45. 
23 Bibliografija. // Proleksis enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
2013. URL: http://proleksis.lzmk.hr/11017/ (Pristup: 10. 5. 2017.) 
24 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 68–71. 
25 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
26 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 78–79. 
27 Bibliografija. // Proleksis enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
2013. URL: http://proleksis.lzmk.hr/11017/ (Pristup: 20. 7. 2017.) 
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Danas nacionalne bibliografije izrađuju nacionalne knjižnice ili posebne ustanove koje 
su za to zadužene, izrada tih bibliografija temelji se najčešće na zakonu o obveznom 
primjerku, a takve su bibliografije obično dostupne u mrežnom obliku.  
U Hrvatskoj početci bibliografske aktivnosti sežu u 16. stoljeće, no kako je prostor 
današnje Republike Hrvatske bio rascjepkan između više vladara (Venecija, Habsburgovci, 
Turci) i nije postojala svijest o nacionalnoj pripadnosti, prvi bibliografski radovi bili su 
usredotočeni na uža područja (gradska – Dubrovnik, Split, Zagreb, svećenički redovi – 
franjevci, dominikanci, isusovci i dr.), a svakako su bili i ograničeni i zbog nerazvjenosti 
tiskarstva i knjižarstva. Sve do I. K. Sakcinskog bibliografski rad u Hrvatskoj obilježavaju 
dva elementa: 
1. biografsko-bibliografski (skupljanje podataka o knjigama i sastavljanje prvih 
popisa knjiga usko je vezano s izradbom biografija istaknutih ličnosti) 
2. regionalni (bio-bibliografski radovi bili [su] ograničeni na uži lokalni, 
provincijski okvir).28 
Prvi takvi radovi nastali su na području Dubrovnika – Ambroz Ranjina zapisuje 
podatke o životu 29 istaknutih dubrovačkih dominikanca u djelu Quodlibet declamatorium 
koje je izdano 1541. u Veneciji, obimnije djelo istoga karaktera 1605. izdaje Ambroz Gučetić 
također u Veneciji – Catalogus virorum ex familia Praedicatorum – u kojemu je zapisao 
biografije 790 istaknutih dalmatinskih dominikanaca. U prvoj polovici 18. stoljeća Ignjat 
Đurđević u djelu Vitae et carmina nonnullorum illustrium civium Rhacusinorum prikuplja 
podatke o 105 dubrovačkih pisaca, dopunjuje ih pohvalama suvremenika te njihovim 
egzemplarnim pjesmama, a Serafin Crijević u djelu Bibliotheca Ragusina in qua Ragusini 
scriptores eorumque gesta et scripta recensentur daje biografije i djela 435 dubrovačkih 
književnika i znanstvenika. Biografsko-bibliografski radovi pišu se istodobno i u drugim 
dijelovima Hrvatske: Nikola Benger izrađuje bibliografiju pavlina (Cathalogus authorum seu 
scriptorum ex religiosis ordinis s. Pauli eremitae), Adam Baltazar Krčelić u Varaždinu izdaje 
bio-bibliografiju pisaca sa sjevera Hrvatske, a slična djela izrađuju i u Slavoniji te Zagrebu.29  
                                               
28  Rogulja, Petar. Hrvatska nacionalna bibliografija i Ivan Kukuljević Sakcinski. Zagreb: Nacionalna i 
sveučilišnja biblioteka, 1989. Str. 1–2. 




U 19. stoljeću Tomo Mikloušič, Giuseppe Valentinelli, Pavel Josef Šafárik izdaju 
djela bibliografskog karaktera nadahnuta idejom ilirizma30, a važan je također i rad Stanka 
Vraza koji u časopisu Kolo, pod pseudonimom Jakob Rešetar, započinje izdavati hrvatsku 
tekuću bibliografiju te Vatroslava Jagića koji od 1865. do 1866. godine u časopisu Književnik 
izdaje bibliografiju Hrvatsko-srpski knjigopisi za godinu 1864–186531.  
Međutim, najznačajnije djelo izlazi 1860. godine  ̶  retrospektivna bibliografija  ̶  
Bibliografija hrvatska Ivana Kukuljevića Sakcinskog koju isti autor tri godine kasnije 
dopunjuje i Dodatkom.32 Iako je prvotna ideja bila stvoriti opću jugoslavensku retrospektivnu 
bibliografiju koja će sadržavati hrvatsku, srpsku, slovensku i bugarsku literaturu, tiskane 
knjige kao i one u rukopisu, izašao je samo hrvatski dio, i to tiskane knjige.33 Usprkos tomu 
što nije ostvarena prvotna iznimno ambiciozna ideja i što su V. Jagić, M. Rešetar i drugi 
iznijeli brojne i opravdane zamjerke koje se tiču nedosljednosti, nepouzdanosti, 
neujednačenih kriterija i nepotpunosti I. K. Sakcinskog, to je djelo bilo jedini izvor 
bibliografskih podataka od početaka hrvatske pismenosti do 1960-ih.34  
Tijekom Drugog svjetskog rata, točnije od 1941. do 1944., izlazi Hrvatska 
bibliografija u suradnji između Hrvatskog bibliotekarskog društva i Sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu koja je pokrivala knjige, pamflete, zemljopisne karte, glazbu (notne zapise) i 
perodiku  izdanu u tom razdoblju.35  
U poratnom razdoblju, od 1948. godine, brigu za izradu hrvatske nacionalne 
bibliografije preuzima Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti koja izdaje Hrvatsku 
bibliografiju u tri niza. U razdoblju od 1950. do 1990. hrvatska se građa obrađuje unutar 
jugoslavenske, a bibliografije izlaze u sveščićima pod različitim naslovima. U razdoblju od 
1982. do 1999. godine izlazi i Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835–
1940.36  
                                               
30  Ibid. 10–11. 
31  Ibid. 15. 
32 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
33  Rogulja, Petar. Hrvatska nacionalna bibliografija i Ivan Kukuljević Sakcinski. Zagreb: Nacionalna i 
sveučilišnja biblioteka, 1989. Str. 32. 
34  Ibid. 75. 
35  Franolić, Branko. A survey of croatian bibiographies 1960–2003. London: Croatian information centre, 2004. 
Str. 16. 
36 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
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Nakon 1990. godine izradu nacionalne bibliografije u tri niza preuzima Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu rukovodeći se programima Opće bibliografske kontrole i 
Opće dostupnosti publikacija, a bibliografije se, osim u tiskanom, od 2002. godine objavljuju 
i u elektroničkom obliku37. Niz A obuhvaća: monografske publikacije, grafičke mape i 
kataloge umjetničkih izložaba, note, zemljopisne karte, atlase, turističke vodiče i sitni tisak u 
izboru, građa se prikuplja pomoću obveznog primjerka te uključuje i iseljenički tisak. Kriteriji 
za uvrštavanje u Niz A su: 
- hrvatski autori (Hrvati po nacionalnosti i opredjeljenju, osobe koji svojim 
dužim djelovanjem u domovini ili inozemstvu bitno doprinose hrvatskoj kulturi) 
- hrvatski nakladnici (nakladnici s teritorija Republike Hrvatske, hrvatski 
nakladnici u inozemstvu) 
- hrvatski jezik (bez obzira na nacionalnost i državljanstvo autora, mjesto 
izdavanja ili tiskanja publikacije) te  
- prošireni kriterij prema sadržaju kada je djelo o Hrvatskoj ili Hrvatima. 
Uvrštene publikacije moraju zadovoljiti barem jedan od zadanih kriterija.38 
Niz B uključuje znanstvene i stručne članke te u izboru književnu i drugu vrijednu 
građu iz periodičkih publikacija (časopisi, zbornici, godišnjaci, kalendari) objavljenih u 
Republici Hrvatskoj39, dok Niz C uključuje tekuće naslove časopisa, godišnjaka, zbornika i 
kalendara objavljenih u Republici Hrvatskoj u godini za koju se bibliografija izdaje40. Dio tih 
bibliografija izdan je u tiskanom, a dio u elektroničkom obliku, a kada se uzmu u obzir starije 
bibliografije, retrospektivna bibliografija, ranije navedene tekuće bibliografije, kao i CIP 
program (program izradbe preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u 
pripremi za tisak41) obuhvaćen je i lako dostupan iznimno velik dio građe. 
                                               
37 Hrvatske bibliografije. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. URL: 
http://stari.nsk.hr/DigitalLib.aspx?id=76  (Pristup: 16. 5. 2017.) 
38  Hrvatske bibliografije: Niz A – knjige. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. URL: 
http://www.nsk.hr/niz-a-knjige/ (Pristup: 27. 11. 2017.) 
39 Hrvatske bibliografije: Niz B – članci. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu. URL: http://www.nsk.hr/niz-b-clanci/ (Pristup: 27. 11. 2017.) 
40 Hrvatske bibliografije: Niz C – serijske publikacije. // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. 
URL: http://www.nsk.hr/niz-c-serijske-publikacije/ (Pristup: 27. 11. 2017.) 
41 Hrvatske bibliografije: CIP.  // Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica u Zagrebu. URL: http://www.nsk.hr/cip/ (Pristup: 27. 11. 2017.) 
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Vrste bibliografija i metode bibliografskoga rada 
 
Bibliografije se razlikuju s obzirom na: sadržaj, predmet, opseg, vrijeme i metodu 
obrade građe, svrhu, oblik i način rasporeda građe. Prema tome, imajući na umu navedene 
kriterije, možemo ih podijeliti na opće (obuhvaćaju svu objavljenu građu) i specijalne 
(obuhvaćaju građu koja se tiče određene struke, predmeta ili osobe) te prema: 
1. obuhvatu građe: međunarodne, nacionalne, regionalne ili lokalne  
2. načinu izlaženja: retrospektivne (donose popise ranije objavljene građe), tekuće 
(prate građu objavljenu u kraćim vremenskim razdobljima) i kumulativne 
(obuhvaćaju građu objavljenu u većem razdoblju, kombinacija tekuće i 
retrospektivne) 
3. vrsti građe koja se opisuje: bibliografija knjiga, bibliografija članaka iz 
periodike, bibliografija rukopisa, bibliografija muzikalija i sl.42 
4. načinu navođenja građe: popisne (navode se samo osnovni podatci), opisne 
(građa se podrobnije opisuje), analitičke (opis prati i anotacija s analizom 
sadržaja) i kritičke (opis građe popraćen je i vrijednosnom ocjenom sadržaja) 
5. načinu prikupljanja podataka: primarne (rađene su uvidom u izvornu građu) i 
sekundarne (podatci su preuzeti iz ranijih bibliografija ili drugih vrela). 
Osim navedenih, također postoje i tzv. osobne (sadržavaju popis radova neke osobe 
i/ili radova o njoj), stručne (popisuju radove iz područja određene struke) te preporučne ili 
selektivne bibliografije koje obično sadržavaju izbor najboljih radova o nekom predmetu.  43 
Nacionalne bibliografije, iako ne sadrže same dokumente, svjedoče o njihovu 
postojanju u određenom vremenskom razdoblju što je iznimno važno u slučaju da neki od tih 
dokumenata u budućnosti nestanu44 ili budu namjerno uništeni. Upravo iz tog razloga kod 
općih nacionalnih bibliografija postoji težnja za uvrštavanjem kompletne nacionalne 
                                               
42 Bibliografija. // Proleksis enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 
2013.  URL: http://proleksis.lzmk.hr/11017/ (Pristup: 10. 5. 2017.) 
43 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
44 Beaudiquez, Marcelle. National bibliography as witness of national memory. // IFLA Journal vol. 18, br. 2 
(1992), str. 119.  
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produkcije bez obzira na njezinu vrijednost, međutim, kako je riječ o vrlo brojnoj građi, 
određen broj publikacija se iz nje ipak ispušta (tzv. „sitni tisak“). Slična je situacija i sa 
stručnim bibliografijama – osim što mora strogo ograničiti opseg struke koju obrađuje, 
bibliograf mora razdvojiti značajnu od neznačajne građe te se na nju usredotočiti, baš kao što 
pri izradi preporučne bibliografije sastavljač mora iz ukupne građe izdvojiti onu koja 
odgovara njegovim kriterijima, odnosno svrsi bibliografije. Stoga je na početku svake 
bibliografije čitatelja potrebno obavijestiti o kriterijima koji su korišteni pri njezinoj izradi 
kako bi on znao što u njoj može pronaći, a što ne može.45 
Također, ukoliko bibliografija ima za cilj odgovaranje na točno određeno pitanje, kao 
što su primjerice: Koliko ženskih autora piše o određenoj temi? Koja je vrsta publikacija 
najčešća kod određenog nakladnika? ili Koliko je djela napisano o određenom gradu i o kojim 
je djelima riječ?, sastavljač mora svoj izbor ograničiti i dodatnim, posebnim kriterijima. J. 
Logar kao posebne kriterije izdvaja: izdavača, odnosno nakladnika; formalne kriterije; 
kvalitetu, opremu i sadržaj publikacije; spol i zanimanje autora; oblike i vrste publikacija te 
literararne vrste; ličnost (publikacije određene ličnosti ili o određenoj ličnosti); publikacije 
određenoga kraja ili o određenomu kraju i razdoblje obuhvata građe.46 U bibliografju se 
također mogu uvrstiti naslovi prema: vremenu njihova objavljivanja, jeziku na kojemu su 
napisani, mjestu tiskanja, tiskaru, nakladniku ili knjigoveži, autoru ili skupini kojoj autor 
pripada te prema temi.47 
Bez obzira o kakvoj je bibliografiji riječ, postoje uobičajene metode koje se, uz 
moguće određene preinake, koriste pri izradi bibliografija. Prema K. Tadić, izrada 
bibliografije uključuje sljedeće faze: 
1. sastavljanje temeljnog programa rada 
2. proučavanje prethodnog znanja o predmetu kojim će se bibliograf baviti 
3. pronalaženje gradiva (bibliografskih jedinica) u svim raspoloživim izvorima 
4. popisivanje bibliografskih jedinica i njihovo razvrstavanje 
                                               
45 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 19–20. 
46 Ibid. str. 50–51. 
47  Howard-Hill, Trevor H. Why bibliography matters? // A companion to the history of the book / urednici 
Simon Eliot i Jonathan Rose. Blackwell Publishing, 2009. Str. 11. 
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5. klasificiranje gradiva 
6. stvaranje bibliografskog niza, konačne cjeline, oblikovanog u abecednom, 
kronološkom ili stručnom poretku 
7. oblikovanje kazala, kao važnog instrumenta bibliografije te drugih pratećih 
tekstova važnih za korisnika (predgovor u kojemu se govori o cilju i namjeni 
izrade, upute za korištenje i sl.)48  
Važno je napomenuti da, nakon pribavljanja, provjeravanja podataka te razrješavanja 
mogućih nedoumica koje mogu predstavljati pseudonimi, inicijali, autori s istim imenom i 
prezimenom, slijedi oblikovanje bibliografskoga opisa koji mora uključivati podatke potrebne 
za jednoznačnu identifikaciju publikacije. Najvažnija tri podatka koja se ne smiju izostaviti 
su: ime autora (ako je navedeno ili se da ustanoviti), stvarni naslov, godina izdanja49, osim 
njih često se navode i drugi podatci kao što su broj stranica, pismo, podatak o ilustriranosti 
izdanja, različite napomene i dr. 
Također, bibliografski se opisi razlikuju s obzirom na vrstu građe, stoga opisi 
omeđenih publikacija, periodike, članaka te posebnih vrsta građe kao što je zvučna, slikovna 
ili mrežna nisu jednaki. Oblikovane bibliografske jedinice potrebno je rasporediti unutar 
bibliografije kako bi se korisniku olakšao pristup. J. Logar razlikuje dvije vrste redoslijeda – 
prema vanjskim bibliografskim elementima (kao što su autor, naslov, mjesto objavljivanja i 
dr.) te prema sadržaju.50, a dalje se elementi raspoređuju abecedno prema formalnim 
elementima, kronološki, sustavno ili abecedno prema predmetnim odrednicama51. 
U konačnici, gotova bibliografija može biti objavljena kao omeđena publikacija, kao 
dio veće publikacije, knjige ili članka (skrivena bibliografija) ili može izlaziti kao serijska 
publikacija, a nekoć su bile popularne i bibliografije na listićima koje su zbog svog praktičnog 
oblika nudile različite mogućnosti za pristup i organizaciju građe. S obzirom na medij  ̶  osim 
navedenih analognih oblika, bibliografije mogu biti pohranjene na CD-u ili dostupne na 
Internetu što je danas preporučeni oblik koji omogućuje pristup najvećemu broju korisnika. 
                                               
48 Tadić, Katica. O bibliografiji s osvrtom na bibliografsku heuristiku. // Izazovi pisane baštine: zbornik radova u 
povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića / urednica Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek:  Filozofski 
fakultet, 2005. Str. 167. 
49 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 25. 
50 Ibid. str. 39. 
51 Ibid. str. 39–43. 
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Katalog i bibliografija 
 
Bibliografija je, kako je već navedeno, znanstvena disciplina koja se bavi načelima i 
metodološkim postupcima izradbe različitih vrsta popisa te koja u sklopu bibliografske 
djelatnosti obuhvaća istraživanje, sabiranje, odabiranje, opisivanje, vrednovanje, 
klasificiranje i objelodanjivanje knjižne, a u novije vrijeme i neknjižne građe sa svrhom 
omogućavanja brzog pronalaženja bibliografskih podataka korisnicima52. S druge strane, 
katalog se u sklopu knjižničarstva određuje kao popis knjiga, časopisa i ostale građe, uređen 
prema abecednom, strukovnom, kronološkom ili nekom drugom redu, a koji se koristi pri 
odabiru i nabavi, obradbi, pretraživanju te zaštiti građe53.  
Bibliografija i katalog dovode se u svezu s obzirom na predmet i opis rada te cilj koji 
trebaju ispuniti. Kada se uzmu u obzir predmet i opis rada, između njih su razvidne sličnosti 
(oboje popisuju djela i nude čitaocu na upotrebu sređene podatke o knjigama (u najširem 
značenju te riječi))54, osobito kada je riječ o bibliografskom opisu jedinica. Budući da se 
knjižnični katalog definira kao popis knjižnične građe koja se nalazi u jednoj ili u više 
knjižnica određenoga područja55, najočiglednija razlika između bibliografije i kataloga jest ta 
što bibliografija omogućava pristup bibliografskim podatcima objavljene građe dok se 
podatak o lokaciji stvarnih jedinica ne mora omogućiti, a katalog pak omogućava sam pristup 
jedinici knjižnične građe jer je riječ o popisu jedinica koje knjižnica posjeduje (dakle, poznata 
im je lokacija)56. Također, kataloški opis u nekim slučajevima daje informaciju o pojedinom 
primjerku knjižnične građe, npr. oštećenja, zapisi, naknadni uvez i dr. dok se bibliografski 
opis odnosi na idealni, a ne pojedinačni primjerak.57 Ipak, novija literatura niječe strogu 
razliku između pojedinačnoga i idealnoga primjerka kao predmeta opisa ističući da 
katalogizatori uspoređuju pojedinačni primjerak koji opisuju s ostalim primjercima u zbirci, s 
opisima u tiskanim bibliografijama i drugim izvorima (npr., u online bazama podataka) te 
                                               
52 Bibliografija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7459 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
53 Katalog. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30822 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
54 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 53. 
55 Horvat, Aleksandra. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka: Naklada Benja, 1995. Str. 9. 
56 Tadić, Katica. O bibliografiji s osvrtom na bibliografsku heuristiku. // Izazovi pisane baštine: zbornik radova u 
povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića / urednica Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek:  Filozofski 
fakultet, 2005. Str. 166. 
57 Logar, Janez. Uvod u bibliografiju: teorijski osnovi bibliografije, Istorija bibliografije, pregled bibliografija, 
bibliografija u Jugoslaviji. Sarajevo: Izdavačko poduzeće Svjetlost, 1973. Str. 53. 
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analiziraju podatke kako bi otkrili u kakvom je odnosu opisivani primjerak s drugim 
primjercima u zbirci. Isto tako, bibliografi svoje opise temelje na opisu konkretnih 
primjeraka, uzimajući pritom u obzir i specifičnosti primjerka, jer bi morali biti zainteresirani 
ne samo kako je djelo proizvedeno, već i kako je bilo raspačavano i čitano što je neophodno 
za proučavanje sociologije teksta kao jednog od ciljeva bibliografije58. 
Kada je riječ o pristupu jedinici knjižnične građe Charles A. Cutter ističe tri cilja 
knjižničnoga  kataloga: 
1. omogućiti osobi da pronađe knjigu prema poznatom autoru, naslovu i predmetu 
2. pokazati što knjižnica posjeduje od određenog autora, prema odabranom 
predmetu ili vrsti literature 
3. pomoći pri odabiru knjige s obzirom na izdanje ili osobine59. 
Pristup podatcima koje nude bibliografije također mora biti omogućen preko različitih 
kriterija, a u tu se svrhu izrađuju kazala uz pomoć kojih se korisnici lakše snalaze i pretražuju.  
Knjižnična i bibliografska djelatnost povezane su na još dva načina: 
1. bibliografski se podatci izdaju i u različitim oblicima (tiskanim ili digitalnim) 
daju korisnicima knjižnice za rad 
2. knjižnice, najčešće nacionalne, imaju obavezu izrade nacionalnih 
bibliografija60.  
M. K. Buckland ističe razlike između kataloga i bibliografija  navodeći prednosti 
potonjih koje su prema njemu:   
1. potpunije  (sežu dalje od dane knjižnične zbirke) 
2. selektivnije (usredotočuju se na interes određene skupine korisnika pa su, u 
terminima dohvaćanja informacija, preciznije) 
                                               
58 Katić, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
2007. Str. 59–60. 




3. praktičnije (jer omogućuju različito uređivanje podataka, za razliku od 
standardiziranih univerzalnih shema klasifikacije te predmetnih odrednica) 
4. fleksibilnije (zato što svaka nova bibliografija može biti napravljena drugačije) 
5. detaljnije (naznačuju se pojedini radovi u periodici, članci u časopisima te 
radovi iz zbornika s konferencija) 
6. deskriptivnije (sadrže sažetke sadržaja) 
7. lakše za razvijanje s ciljem pokrivanja novih tema 
8. stručnije kompilirane (vjerojatnije je da su bibliografi stručnjaci u određenom 
području nego što su to katalogizatori) 
9. koherentnije (bibliografija započinje temom oko koje se okupljaju odabrane 
reference  dok se s druge strane pri katalogizaciji dokumenti dodjeljuju 
temama) 
10. isplativije (korisnost bibliografije ne ograničava se na jednu zasebnu 
knjižnicu)61. 
Iako su navedene prednosti bibliografija znatne, bibliografska djelatnost može imati 
više poteškoća od katalogizatorske. S obzirom na prirodu posla, katalogizacija koja se provodi 
u knjižnicama olakšana je postojanjem konkretnoga primjerka koji se opisuje dok su u 
bibliografskoj djelatnosti često potrebni podatci koje je teško pronaći. Iz tog su se razloga 
razvile posebne metode u sklopu bibliografske heuristike, odnosno teorije i prakse 
pronalaženja, analiziranja i sređivanja raznih podataka iz bibliografskih izvora62. Sam naziv 
prvi je put upotrijebio N. J. Uljanskij 1929. godine, a ruski teoretičar Berkov definirao ga je 
kao samostalno područje bibliografije (a ne prethodnu fazu njezine izradbe) koja se bavi 
znanstvenim istraživanjem63. 
                                               
61 Buckland, Michael Redesigning Library Services: A Manifesto. American Library Association, 1992. Str. 28. 
URL:http://digitalassets.lib.berkeley.edu/sunsite/Redesigning%20Library%20Services_%20A%20Manifesto%2
0(HTML).pdf (Pristup: 15. 5. 2017.) 
62 Tadić, Katica. O bibliografiji s osvrtom na bibliografsku heuristiku. // Izazovi pisane baštine: zbornik radova u 
povodu 75. obljetnice života Aleksandra Stipčevića / urednica Tatjana Aparac-Jelušić. Osijek:  Filozofski 




Kao i na mnoga druga područja ljudske djelatnosti, pojava računala i Interneta utjecala 
je i na oblikovanje kataloga. Naime, prije no što su računala ušla u široku uporabu, knjižnice 
su osim općega kataloga izrađivale i više drugih kataloga koji su se razlikovali prema vrsti 
obrađene građe, zbirci kojoj navedena građa pripada i dr. Riječ je bila o katalozima kao što 
su: katalog časopisa, katalog starih i rijetkih knjiga, katalog članaka, katalog zavičajne zbirke. 
Od 60-ih godina nastaju prvi računalni katalozi koji uklanjaju potrebu za različitim zasebnim 
katalozima te omogućuju brzo pretraživanje fonda prema različitim kriterijima (ime autora, 
naslov, signatura…)64, a razvojem Interneta ta usluga postaje dostupna i izvan prostora 
knjižnice.  
Nastojanja UNESCO-a i IFLA-e te razvoj računalnih tehnologija tijekom dvadesetoga 
stoljeća imali su za posljedicu ujednačavanje procesa pri izradi bibliografija, širenje same 
obveze izrade nacionalnih bibliografija i smanjenje razlika između bibliografija i kataloga što 
u konačnici dovodi do boljeg razumijevanja i snalaženja u katalozima pojedinih knjižnica i 
bibliografijama, nacionalnim pa i retrospektivnim, [te] do postavki IFLA-ina Programa 
Univerzalne bibliografske kontrole65. Cilj takve djelatnosti postaju bibliografski podatci koji 
su dostupni diljem svijeta u roku kraćem nego ikada do tada.  
                                               
64 Katalog. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izdanje. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30822 (Pristup: 10. 5. 2017.) 
65 Katić, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
2007. Str. 61. 
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Međunarodna standardizacija kataložnih postupaka 
 
Početci programa Univerzalne bibliografske kontrole sežu u šezdesete i sedamdesete 
godine dvadesetoga stoljeća kada se intenzivno radilo na ključnim elementima kataloga s 
ciljem: 
1. utvrđivanja zadataka kataloga 
2. donošenja međunarodnih kataložnih načela za izbor i oblik odrednica i 
redalica 
3. ujednačavanja elemenata opisa, njihova redoslijeda i povezivanja u skupine 
unutar strukture standardnoga bibliografskog opisa.66 
Godine 1954. na zasjedanju IFLA-e u Zagrebu pojavila se ideja o ujednačavanju 
postojećih i izradi novih nacionalnih pravilnika te je konačno odbačena teško provediva ideja 
o izradi međunarodnih kataložnih pravila.67 Već 1961. godine u Parizu održana je 
Međunarodna konferencija o kataložnim načelima na kojoj su oblikovana Pariška načela u 
kojima su utvrđeni svrha, zadaci i ustrojstvo kataloga, vrste kataložnih jedinica, njihova 
uporaba i zadaci, izbor jedinstvene odrednice te izbor i oblik odrednice za osobe, 
korporativna tijela, zbirke, anonimna djela te redalice za imena osoba68. Na istoj je 
konferenciji također istaknut problem višestruke katalogizacije pojedine publikacije te 
mogućnost da se određena publikacija katalogizira u zemlji iz koje potječe te da se taj 
kataložni zapis upotrijebi u svim drugim knjižnicama koje je posjeduju što, prema E. Veroni, 
označava početak programa Univerzalne bibliografske kontrole.69 
Nedugo poslije Pariške konferencije jača primjena računala u izradi kataloga i 
bibliografija, a u Sjedinjenim Američkim Državama nastaje kataložni program Kongresne 
knjižnice u Washingtonu Shared Cataloging koji se, uz manje izmjene, rukovodio upravo 
navedenim principom. Na Kopenhaškom sastanku 1969. godine opet je predloženo da se 
                                               
66 Katić, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
2007. Str. 61. 
67 Ibid.  
68 Ibid. str. 61–62. 
69 Verona, Eva. Univerzalna bibliografska kontrola i međunarodno ujednačavanje kataložnih postupaka // 
Informatologia Yugoslavica 8 (1 ̶ 4) 1 ̶ 22 (1976), str. 2. 
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publikacije katalogiziraju u zemlji iz koje potječu te da se ti podatci objave u nacionalnoj 
bibliografiji te zemlje, a takve bi kataložne jedinice trebale biti međunarodno standardizirane 
kako bi se izbjegle naknadne izmjene. H. Liebaers tada je predložio da se takav program 
nazove Univerzalna bibliografska kontrola (UBC) kojemu je samo tri godine kasnije bilo u 
potpunosti posvećeno zasjedanje IFLA-e u Grenobleu, a godinu dana nakon, 1974., osnovan 
je Međunarodni ured za Univerzalnu bibliografsku kontrolu70. U istome razdoblju nastaje i 
Međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija  ̶  ISBD(M). Prvo izdanje 
ISBD(M)-a izlazi 1971. godine, prerađena izdanja 1974. i 1978., a kasnija izdanja 1987. i 
2002. godine dok paralelno izlaze i međunarodni standardi za opis drugih vrsta građe 
(serijskih publikacija i druge neomeđene građe, neknjižne građe, starih omeđenih publikacija, 
tiskanih muzikalija, računalnih datoteka, elektroničke građe te Opći međunarodni standardni 
bibliografski opis)71. Budući da su ciljevi svih ISBD-a: 
- omogućiti kompatibilnost zapisa koji pripadaju različitim izvorima kako bi se 
zapisi načinjeni u jednoj zemlji mogli lako prihvatiti u knjižnične kataloge ili 
bibliografske popise u drugoj zemlji 
- pomoći pri interpretaciji zapisa premošćujući jezičnu barijeru kako bi zapise 
načinjene za govornike jednoga jezika mogli razumjeti korisnici drugog jezika 
- pomoći pri konverziji bibliografskih zapisa u elektronički oblik72,  
razvoj tih pomagala za ujednačeno oblikovanje nacionalnih bibliografija u konačnici je, 
između ostaloga, omogućio rad na međunarodnoj bibliografiji.  
U preporukama IFLA-ine Međunarodne konferencije o nacionalnim bibliografijama 
nacionalna je bibliografija definirana kao cjelovit skup zapisa o nacionalnoj kulturnoj baštini i 
kao sredstvo kojim se ostvaruje potpuna bibliografska kontrola, što znači da se ona i nadalje 
smatra prvim i mjerodavnim izvorom bibliografskih podataka u svakoj zemlji.73 Međutim, 
važnost nacionalnih bibliografija ne iscrpljuje se samo u pružanju podataka za kvalitetan 
                                               
70 Ibid. str. 2 ̶ 5. 
71 Katić, Tinka. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 
2007. Str. 62. 
72 ISBD(M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications. International 
Federation of Library Associations and Institutions, 2002. Str. 1. 
URL: https://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf (Pristup: 17. 5. 2017.) 
73 Horvat, Aleksandra. Nacionalna tekuća bibliografija u službi Univerzalne bibliografske  
kontrole. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 1/2 (2000). Str. 4.  
URL: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/nac_tekuca_bibl.pdf (Pristup: 17. 5. 2017.)  
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znanstveni rad, riječ je o pomagalu koje također omogućuje praćenje kulturnog, znanstvenog, 
prosvjetnog i gospodarskog stanja u pojedinom razdoblju, a iz kojega postaje razvidno koje su 
gospodarske grane u zemlji dominirale u određenom vremenskom razdoblju, koja je vladajuća 
društvena ili politička ideologija, kako je ustrojeno školstvo, s kojih se jezika prevodi ili ne 
prevodi, za koja književna i stručna djela postoji zanimanje74. Upravo zbog takvih vrijednih 
informacija koje nacionalne bibliografije pružaju, njihova izrada uređena je zakonom prema 
kojemu određena ustanova, najčešće nacionalna knjižnica, preuzima rad na njihovu 
oblikovanju dok su joj nakladnici obvezni dostaviti određeni broj primjeraka na temelju kojih 
će se pripremiti podatci koji će postati dijelom nacionalne, a potom i međunarodne 
bibliografije.  
Početkom 21. stoljeća upotreba online kataloga (OPAC – Online Public Access 
Catalogue) postala je uobičajenom što je 2003. godine motiviralo knjižničnu zajednicu na 
povratak Pariškim načelima koja predstavljaju temelj za izradu zajedničkih, međunarodnih 
kataložnih načela. Na Prvom IFLA-inom sastanku stručnjaka povodom izrade međunarodnog 
kataložnog pravilnika izglasana su nova načela koja zamjenjuju i proširuju Pariška načela 
tako da uključuju sve vrste građe, a ne samo tekstualna djela i sve aspekte bibliografskih i 
preglednih zapisa koji se upotrebljavaju u knjižničnim katalozima, a ne samo odabir i oblik 
odrednica kataložnih jedinica.75 Nova su načela uzimala u obzir svjetske kataložne tradicije, 
Uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa (FRBR) te Uvjete za funkcionalnost i 
obrojčavanje preglednih zapisa (FRANAR), a namjena im je bila biti vodičem pri razvoju 
kataložnih pravilnika kao i povećati dijeljenje bibliografskih i autoriziranih podataka na 
međunarodnoj razini.76  
                                               
74 Ibid. str. 2. 
75 Izjava o međunarodnim kataložnim načelima, Frankfurt, 2003. // VBH 47, 3-4 (2004). Str. 255. 
URL: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/IMEICC/IMEICC1/statement_2003_croatian.pdf (Pristup: 17. 
10. 2017.) 





Bibliografija je znanstvena disciplina u kojoj su postupci istraživanja, prikupljanja, 
odabira i opisivanja građe usmjereni na izradu bibliografija – posebnih publikacija koje 
korisnicima olakšavaju pribavljanje ili analizu građe okupljene oko određene teme, osobe, 
autora, mjesta izdavanja ili drugoga kriterija i koje stoga mogu poslužiti kao praktično 
pomagalo za lakše snalaženje u obilju literature i podataka. No, budući da je riječ o 
organiziranim podatcima o publikacijama koje odgovaraju određenim kriterijima koje je 
odabrao sastavljač bibliografije, one mogu pružiti i vrijedne informacije koje se ne odnose 
samo na konkretnu knjižničnu građu, nego govore mnogo više o kulturnoj, političkoj, 
znanstvenoj i ideološkoj situaciji u pojedinoj zemlji. S obzirom na stav o vrsti informacija 
koje bi bibliografije trebale pružiti, razlikuju se dva pristupa pri njihovu oblikovanju: 
sovjetski i američki. Ključna je razlika između dvaju pristupa u vrijednosnom sudu 
bibliografa: dok se američki pristup zalaže za objektivno navođenje građe, sovjetski ističe 
potrebu za ocjenjivanjem i vrijednosnim određivanjem publikacije i njezina autora.  
Popisivanje knjižnične građe započelo je prvenstveno iz praktičnih razloga – 
bilježenje fonda i omogućavanje pristupa jedinicama knjižnične građe, a pojavilo se vrlo rano 
–  najstariji poznati takvi popisi datiraju iz 2000. g. pr. Kr. Prve bibliografije u modernome 
smislu riječi oblikovane su mnogo kasnije, a prva među njima je ona iz Aleksandrijske 
knjižnice – Kalimahove Tablice. U petnaestom stoljeću dolazi do izuma tiskarskoga stroja i 
razvoja tiskarstva te jačanja knjižne produkcije što rezultira potrebom za bibliografijama i 
intenzivnijom bibliografskom djelatnošću koja se tijekom stoljeća razvija od skromnih 
početaka i nastanka prvih nacionalnih bibliografija, preko tendencije stvaranja opće, 
međunarodne bibliografije do konačnoga odustajanja od te ideje i oblikovanja velike količine 
bibliografija različitoga opsega, načina izlaženja, prikupljanja podataka i navođenja građe, 
kao i vrste građe koja se popisuje, a paralelno s njima izrađuju se i katalozi najvećih svjetskih 
knjižnica.  
Te se dvije vrste popisa često dovode u svezu prvenstveno zbog predmeta njihova rada 
– riječ je o jedinicama knjižnične građe o kojima se prikupljaju podatci koji se popisuju i dalje 
organiziraju te konačnoga cilja – omogućavanje pristupa sređenim podatcima o jedinicama 
knjižnične građe korisniku. Međutim, postoje i znatne razlike između bibliografske i 
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katalogizatorske djelatnosti, a kao temeljne se obično navode postojanje podatka o lokaciji 
primjerka knjižnične građe koji katalozi obavezno nude korisniku kako bi se omogućio 
pristup konkretnomu primjerku, a koji bibliografije obično ne nude. Kao druga se temeljna 
razlika obično ističe opis primjerka jedinice knjižnične građe koji se može odnositi na idealni 
primjerak, što je obilježje bibliografija, ili pak može biti riječ o opisu konkretnoga primjerka 
koji može uključivati podatke karakteristične upravo za taj pojedini primjerak knjižnične 
građe – naknadna oštećenja ili uvez, tiskarske pogreške i sl. Ipak, tijekom vremena došlo je do 
zamagljivanja razlika između tih dvaju vrsta popisa, a informacije koje danas oni mogu 
prenijeti raznolikije su nego prije. 
Izrada bibliografija kulminira u modernom dobu kada pojava računala i Interneta 
unosi značajne i temeljite promjene u njihovo oblikovanje i sastavljanje. Dolazi do 
ujednačavanja procesa pri izradi bibliografija, širenja same obaveze njihove izrade i razmjene 
bibliografskih podataka na međunarodnoj razini što omogućuje jednokratnu katalogizaciju 
publikacije u zemlji iz koje potječe te korištenje tih podataka u svim drugim knjižnicama na 
svijetu koje tu publikaciju posjeduju, kao i njihovo potencijalno korištenje u drugim 
nacionalnim bibliografijama. Za te je promjene, osim ulaska računala i Interneta u široku 
uporabu,  iznimno važan Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) čije 
su aktivnosti, između ostaloga, usmjerene na olakšavanje procesa sastavljanja bibliografija i 
kataloga kao i korisničkoga pristupa njima te na stvaranje i razvoj pomagala kao što su 
ISBD(M), UBC, FRBR i dr. koji bi to trebali omogućiti.  
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Bibliografija publikacija objavljenih do 2017. godine kojima je 




Ugledni hrvatski znanstvenik i izumitelj Nikola Tesla (9./10. srpnja 1856.  ̶  7. siječnja 
1943.) svojim je otkrićima promijenio svijet  ̶ od konstruiranja prvog indukcijskog i 
elektromagnetskog motora pa do izmjenične struje i hidrocentrale na Niagarinim slapovima, 
njegova su otkrića postala osnovom za razvoj elektrotehnike koja se i danas na njima temelji. 
Djelovao je u mnogim europskim gradovima (Pariz, Strasbourg, Budimpešta, Graz) te u SAD-
u (New York, Chicago, Colorado Springs), a rezultati njegova rada postali su dijelom baštine 
cijeloga čovječanstva. O važnosti N. Tesle govori i činjenica da je u čast stogodišnjice 
njegova rođenja po njemu nazvana jedinica magnetske indukcije (tesla  ̶  T).77 
 
 
Slika 1. Nikola Tesla78 
                                               
77 Kekez, Hrvoje. Najveći hrvatski znanstvenici. Zagreb: Mozaik knjiga, 2011. Str. 50-51. 
78 Slika preuzeta sa stranica Memorijalnog centra „Nikola Tesla“, Smiljan. 
URL: http://www.mcnikolatesla.hr/memorijalni-centar/galerija/ (Pristup: 30. 5. 2017.) 
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Iako javnosti nije dostupan kompletan njegov opus, ipak je riječ o plodnom autoru čija 
su djela doživjela mnoga izdanja kako na hrvatskom, tako i na drugim jezicima (engleski, 
njemački), a također su objavljivane i mnoge publikacije domaćih i stranih autora koje 
tematiziraju njegov lik i djelo.  
Sve publikacije koje su dio Hrvatske nacionalne bibliografije (tekuće i retrospektivne) 
te koje je bilo moguće pronaći u katalozima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 
Knjižnica grada Zagreba i Središnje knjižnice za fiziku, a kojima je autor ili tema Nikola 
Tesla sadržane su u ovom radu. Bibliografija koja je pritom nastala jest retrospektivna jer 
obuhvaća građu od 1892. godine kada je objavljena prva publikacija koja odgovara 
navedenome kriteriju do 2017. godine. Također, riječ je o iscrpnoj bibliografiji koja uključuje 
svu građu bez obzira na vrstu (omeđene i serijske publikacije, zvučnu, vizualnu, 
audiovizualnu i mrežnu građu).  Kao izvor podataka korišteni su mrežni katalozi navedenih 
knjižnica i bibliografija, stoga je ova bibliografija sekundarna. Za pojedine zapise konzultirani 
su katalozi nacionalnih knjižnica Njemačke (Deutsche National Bibliothek) i Srbije  (Narodna 
biblioteka Srbije) kako bi se razriješile nedoumice zbog pojedinih nepotpunih zapisa koji su 
dio hrvatskih kataloga. 
Svrha ovoga istraživanja i rada jest pružiti podatke na temelju kojih je moguće 
donositi zaključke o nakladničkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj kada su u pitanju stručne i 
popularno-znanstvene publikacije te djela o poznatim znanstvenicima kao što je Nikola Tesla, 
kao i o odnosu društva prema znanosti i znanstvenicima u kontekstu nakladničkog plana i 
čitateljskih interesa. Cilj je ovoga rada utvrditi: 
- kakvi su trendovi u izdavanju publikacija kojima je autor ili tema N. Tesla 
- postoji li u takvim radovima dominantna tema 
- prevladava li stručna ili popularno-znanstvena građa.  
Podatci koji su potrebni za ostvarenje cilja i svrhe ovoga rada prikupljeni su iz 
kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Središnje 
knjižnice za fiziku te Hrvatske nacionalne bibliografije (tekuće i retrospektivne). Budući da je 
bilo nužno prikupiti podatke o publikacijama kojima je autor ili predmet Nikola Tesla, 
strategija pretraživanja uključivala je pretraživanje prema autoru, predmetu i ključnim 
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riječima, a iz rezultata su isključene publikacije koje su im samo prividno odgovarale 
(primjerice, publikacije ustanova i tvrtki koje samo nose ime N. Tesle). 
Bibliografske jedinice sadrže samo osnovne podatke:  
- ime i prezime autora 
- naslov publikacije 
- podatak o izdanju 
- mjestu i godini izdanja 
- broju stranica, izgledu i veličini publikacije. 
Ukoliko je to važno za određeno izdanje, pojedini bibliografski zapisi uključuju 
napomene. 
Za manji broj starijih publikacija nije bilo moguće utvrditi sve navedene podatake niti 
je bilo moguće razriješiti inicijale u imenu autora, a za tri od ukupno 292 navedene 
publikacije nije bilo moguće utvrditi autora. U tom je slučaju za glavnu odrednicu uzet stvarni 
naslov publikacije. 
Raspored publikacija u bibliografskome popisu odražava više kriterija od kojih je prvi 
vrsta građe   ̶  jedinice su podijeljene prema pripadnosti jednoj od skupina: 
1. knjige 
2. zbornici radova sa znanstvenih skupova posvećenih N. Tesli 
3. katalozi izložbi 
4. zvučna građa 
5. audiovizualna građa 
6. vizualna građa 
7. mrežna građa 
8. znanstveni, stručnih i popularno-znanstveni radovi. 
 
Unutar skupina redoslijed jedinica određen je primarno kronološkim (od najnovijih 
prema starijim izdanjima), a sekundarno abecednim redoslijedom. Na kraju bibliografije 
nalaze se kazala autora, zbornika radova, izložbi, anonimnih publikacija i korporativnih 
autora. Redoslijed sadržaja u njima je određen abecedno, a njihova je svrha omogućavanje 
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Zbornici radova sa znanstvenih skupova posvećenih N. Tesli 
 
Međunarodni simpozij povodom stošezdesete obljetnice Teslinog rođenja 
(2016 ; Smiljan) 
(182) Teslino djelo u prostoru i vremenu te u ličkom kraju = Tesla’s achievement in space and 
time and his homeland of Lika in Croatia : knjiga sažetaka = book of abstracts / 
Međunarodni simpozij povodom 160. obljetnice Teslinog rođenja, Smiljan, Hrvatska, 
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Anniversary of the Birth of Nikola Tesla, Smiljan Croatia, July 10, 2016 / urednici  
Tomislav Petković, Anamari Nakić, Nikolina Krpan [ prevoditelji Tomislav Petković, 
Anamari Nakić]. - Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva : Inovacijski centar 
Nikola Tesla ; Gospić : Muzej Like, 2016. (Zagreb : [s. n.]). - [26] listova : ilustr. 
(djelomice u boji) ; 30 cm.  
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(2006 ; Zagreb) 
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and work of Nikola Tesla", Zagreb, June 28 – 29, 2006 : proceedings / [editor-in-chief 
Zlatko Kniewald]. - Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, [2006.] (Zagreb : 
Denona). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. 
Symposium "Tesla in Croatia" (2006 ; Pariz) 
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(191) Simpozij "Nikola Tesla" u okviru programa proslave 120. obljetnice rođenja Nikole 
Tesle, Zagreb-Smiljan/Gospić, 7. – 10. jula 1976. / [urednik Tomo Bosanac]. - Zagreb : 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1978. – Knjiga 1. 734 str. : ilustr., graf. 
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(192) Svečana akademija u čast Nikole Tesle u povodu 30-godišnjice smrti : Zagreb, 12. 






(193) Večiti genije ... svetlost koja traje 160 godina od rođenja Nikole Tesle : katalog izložbe / 
Oja Krinulović, Mile Stijepović, Igor Živanović. - Beograd : Univerzitetska biblioteka 
“Svetozar Marković” , 2016. ([Beograd] : Kopi studio). - 91 str. : ilustr. ; 14 x 21 cm. 
BRSTILO REŠETAR, Matea 
(194) Nikola Tesla : the man who lit up the world : Aalto University School of Science and 
technology, Espoo [Finland], March 25 – May 30, 2010 / [concept and written by Matea 
Brstilo Rešetar, Renato Filipin ; translation Graham McMaster]. - Zagreb : Technical 
museum, 2010. (Zagreb : Denona). - 18 str. : ilustr. ; 25 cm.  
FILIPIN, Renato 
(195) Demonstracijski kabinet Nikole Tesle = The Nikola Tesla demonstration laboratory : 
[stalni postav = the permanent display of] / [autor teksta, written by Renato Filipin ; 
prijevod na engleski, English translation Graham McMaster ; fotografije, photographs 
Željko Kovačić ... et al.]. - Zagreb : Tehnički muzej, 2007. ([Zagreb] : Denona). - 48 str. 
: ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. 
BRSTILO REŠETAR, Matea 
(196) Nikola Tesla: L’homme qui illumina le monde : UNESCO, Hall Segur, Paris, 12 – 20 
septembre 2006 / [auteurs Matea Brstilo Rešetar, Renato Filipin ; traduction Evaine Le 
Calve-Ivičević, Annie Cornu ; redacteur Ankica Pandžić]. - Zagreb : Ministere de la 
culture de la Republique de Croatie, Commission croate pour l’UNESCO, 2006. - 19 
str. : ilustr. ; 22 cm. 
BRSTILO REŠETAR, Matea 
(197) Nikola Tesla: The man who lit up the world : UNESCO, Hall Segur, Paris, September 
12 – 20, 2006 / [concept and written by Matea Brstilo Rešetar, Renato Filipin ; 
translation Graham McMaster ; editor Ankica Pandžić]. - Zagreb : Ministry of Culture, 
the Republic of Croatia, Croatian Commission for UNESCO, 2006. (Zagreb : Denona). 
- 19 str. : ilustr. ; 22 cm. 
JELENKOVIĆ, Vladimir 
(198) Izložba Diplome Nikole Tesle : 150 godina od rođenja Nikole Tesle : Muzej Nikole 
Tesle, Beograd, 2006. = Diplomas of Nikola Tesla : 150th anniversary of Nikola Tesla’s 
birth : Nikola Tesla Museum, Belgrade, 2006 : 1856. / [urednik, editor Vladimir 
Jelenković ; prevod sa francuskog i nemačkog, translation from French and German 
Vesna Radojev]. - Beograd = Belgrade : Muzej Nikole Tesle = Nikola Tesla Museum, 




(199) Izložba knjige iz Tesline lične biblioteke : Muzej Nikole Tesle, Beograd, 2006. = 
Exhibition Books from Tesla’s Personal Library : Nikola Tesla Museum, Belgrade, 
2006. / [izbor izložbenog materijala i tekstovi, selection of exhibited material and texts 
Vesna Radojev]. - Beograd : Muzej Nikole Tesle = Belgrade : Nikola Tesla Museum, 
2006. (Beograd : ReproGraf). - 60 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 23 cm. 
Izložba Rukopisom Nikole Tesle – font Tesla (2006 ; Beograd) 
(200) Izložba Rukopisom Nikole Tesle – font Tesla : 150 godina od rođenja Nikole Tesle = 
Exhibition Handwritten by Nikola Tesla – font Tesla : 150th anniversary of Nikola 
Tesla’s birth. - Beograd : Muzej Nikole Tesle, 2006. (Beograd : Reprograf). - 40 str. ; 
23 cm. 
Izložba Teslin čudesni svet elektriciteta (2006 ; Beograd etc) 
(201) Izložba Teslin čudesni svet elektriciteta : 150 godina od rođenja Nikole Tesle : Beograd, 
Pert, Strazbur, Beč, Vankuver, Pariz = Exhibition Tesla’s wonderful world of electricita 
: 150th anniversary of Nikola Tesla’s birth : Belgrade, Perth, Strasbourg, Wien, 
Vancouver, Paris : 1856. – 2006. - Beograd = Belgrade : Muzej Nikole Tesle = Nikola 
Tesla Museum, 2006. (Beograd : ReproGraf). - 60 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 23 
cm. 
RADOJEV, Vesna 
(202) Teslina lična biblioteka : knjige s posvetom : [Muzej Nikole Tesle, Beograd od 25. 
decembra 2003. do 17. januara 2004.] / Vesna Radojev ; [prevod na engleski Dubravka 
Smiljanić]. - Beograd : Muzej Nikole Tesle, 2003. (Beograd : Publikum). - 175 str. : 
ilustr., faks. ; 23 cm. 
CIVRIĆ, Zorica 
(203) Nikola Tesla u Beogradu 1892. ; [Muzej Nikole Tesle, Beograd, od 2. juna do 2. jula 
2002. godine] / Zorica Civrić, Bratislav Stojiljković ; [prevod [sažetka] na engleski 
Dubravka Smiljanić ; prevod s francuskog Vesna Radojev]. - Beograd : Muzej Nikole 
Tesle, 2002. (Beograd : Publikum). - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. 
CIVRIĆ, Zorica 
(204) Odlikovanja iz zaostavštine Nikole Tesle = The Orders from Nikola Tesla Legacy / 
Zorica Civrić ; [prevod Dubravka Smiljanić ; fotografije Slobodan Miljević]. - Beograd 
: Muzej Nikole Tesle, 2001. (Beograd : MST Gajić). - 79 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm.  
Muzej Nikole Tesle (Beograd) 
(205) Muzej Nikole Tesle u Beogradu. - Beograd : Jugoslovensko društvo za unapređenje 







(206) Nikola Tesla : istraživač, izumitelj, genij / Tanja Rudež … [et al.] ; čita Goran Bjegović. 
- Zagreb : Hrvatska knjižnica za slijepe, 2010. - 1 CD (445 min.) : stereo ; 12 cm. 
KABILJO, Alfi 
(207) Originalna glazba za TV seriju Nikola Tesla = Original music from TV serial Nikola 
Tesla / glazba, orkestracija, dirigent i producent Alfi Kabiljo. - Zagreb : Orfej, 2006. - 1 




FORIS Muri (Sesvete) 
(208) UČIMO s Teslom [elektronička građa] / Foris Muri. - Sesvete : Foris Muri, 2017. - 1 
optički disk (CD-ROM) : u bojama, sa zvukom ; 12 cm. - Stv. nasl. sa spremnice. - 
Računalni edukativni program za učenke osnovnih i srednjih škola, sadrži tumačenja 
fizikalnih principa na kojima funkcioniraju Teslini izumi, biografiju Nikole Tesle, 
kvizove i zadatke. - PC; Windows. - Linux. 
RAIN Games (Bergen) 
(209) TESLAGRAD [elektronička građa] / developed by Rain Games. - Hoogvliet : 
Soedesco, cop. 2015. - 1 optički disk (BD) : sa zvukom, u bojama (Dolby digital) ; 12 
cm. - Stv. nasl. sa spremnice. - Samo za kućnu uporabu. - Računalna 2D igra o 
korištenju elektriciteta i magnetizma. - Za uzrast od 7 god. - PlayStation 4. 
GOTOVAC, Tomislav 
(210) Performance tapes / Antonio G. Lauer a.k.a. Tomislav Gotovac. - Zagreb : Hrvatski 
filmski savez, 2008. - 2 video DVD-a (56, 73 min) : u bojama (PAL), sa zvukom 
(Dolby digital) ; 12 cm + 1 brošura. - (DVD edition / HFS). - Titlovi. 
Disc 2 : Tape 3 ; Tape 4. - 1 video DVD (73 min). - Stv. nasl. na naljepnici diska: Tapes 
2. - Sadržaj: Slikar, model, snimaj ; Homage Tito ; Identiti number ; Happ naš - 
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Istraživački dio ovoga rada uključio je izradu autorske bibliografije publikacija kojima 
je autor ili predmet bavljenja Nikola Tesla. Navedena je bibliografija retrospektivna, iscrpna i 
uključuje sve vrste građe (omeđene i serijske publikacije, knjižnu i neknjižnu građu) koje je 
bilo moguće popisati koristeći se mrežnim katalozima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Središnje knjižnice za fiziku na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu te mrežnih stranica Hrvatske nacionalne bibliografije i Hrvatske 
retrospektivne bibliografije knjiga. Strategija pretraživanja uključivala je pretraživanje prema 
autoru, nazivu i ključnim riječima te je u konačnici rezultirala s ukupno 292 publikacije 
izdane u razdoblju od 1892. do 2017. godine (iz rezultata su isključene one publikacije koje su 
samo prividno odgovarale kriterijima pretraživanja, npr. službene publikacije tvrtke Ericsson 
Nikola Tesla, KUD-a „Nikola Tesla“ i sl.). 
Budući da su tijekom tog dugog vremenskog razdoblja područje današnje Republike 
Hrvatske zahvatila dva svjetska i Domovinski rat te da je ona postala dijelom drugih država, 
nacionalna se bibliografija u najranijem razdoblju nije izrađivala stoga iz tog razdoblja nije 
dostupno mnogo podatka. No, budući da je Nikola Tesla širu popularnost dobio tek nakon 
svoje smrti 1943. godine, u ranijim razdobljima velika produkcija građe relevantne za ovu 
bibliografiju nije niti očekivana – popisani su prvenstveno radovi samoga znanstvenika te, 
nešto kasnije, prve knjige koje N. Teslu tematiziraju s biografskoga i znanstvenoga gledišta, a 
koje su dostupne na mrežnim stranicama Hrvatske retrospektivne bibliografije knjiga.    
Dio tada popisanih publikacija nije u skladu s današnjom praksom izrade bibliografije 
te ne donosi sve potrebne informacije. Ipak, riječ je o manjem broju jedinica knjižnične građe 
kod kojih su postojale nedoumice koje su se ticale imena autora, mjesta izdanja i sl., a koje su, 
gdje je to bilo moguće, razriješene pomoću kataloga nacionalnih knjižnica Srbije i Njemačke.  
Od ukupnoga broja ovdje popisanih publikacija najviše je prikupljeno pomoću 
kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, velik dio njih sadržan je i u katalogu 
Knjižnica grada Zagreba koji je od Nacionalne knjižnice bio bogatiji za 57 jedinica građe 
popisanih samo u njegovu katalogu. Najmanji broj relevantnih publikacija dobiven je iz 
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kataloga Središnje knjižnice za fiziku (riječ je o osam publikacija od kojih su četiri sadržane 
samo u njihovom katalogu, a četiri i u drugim katalozima/bibliografijama).  
N. Tesla  je znanstvenik koji je omiljen među širim čitateljstvom, osobito kada je riječ 
o popularno-znanstvenim i biografskim djelima, a njegovi su izumi i teorije prešli iz domene 
strogo određenoga kruga zainteresiranih znanstvenika među šire čitateljstvo koje manje 
zanimaju njegovi radovi s prikazanim konkretnim izumima potkrepljenima na teorijskoj i 
praktičnoj razini, a više sama priča o radu i produktima rada znanstvenika kao i odnosu koji je 
imao prema svojim, jednako slavnim, suvremenicima. Iako to nije bilo moguće ustvrditi na 
cjelokupnom sadržaju bibliografije zbog nedostatka diferenciranih predmetnica u svakom od 
pregledanih kataloga i bibliografija, tu tezu potvrđuje građa kataloga Knjižnica grada 
Zagreba. Od ukupno 92 jedinice knjižnične građe, za njih 71 dostupne su takve predmetne 
odrednice na temelju kojih je moguće sadržajno preciznije razdijeliti publikacije i zaključiti o 
njihovu karakteru. Prema podatcima iznesenim u Tablici 1. razvidno je da je 69 % tih 
publikacija  biografskog karaktera dok se 30, 9 % prvenstveno bavi izumima Nikole Tesle na 
području elektrotehnike. Uzevši u obzir povezanost nakladničke djelatnosti, nakladničkog 
plana i čitateljskih interesa i preferencija, a na temelju prethodnih podataka, moguće je 
zaključiti da su čitatelji zainteresiraniji za publikacije koje se sadržajno temelje na životu N. 
Tesle. 
 
Knjižnice grada Zagreba 
PREDMETNE ODREDNICE BROJ PUBLIKACIJA 
Nikola Tesla, 1856-1943 - život i djelo 36 
elektrotehnika - izumi 18 
Nikola Tesla, 1856-1943 (izumi) 4 
Nikola Tesla, 1856-1943 - romansirane biografije 4 
Nikola Tesla, 1856-1943 3 
Tesla, Nikola, 1856-1943 - biografije 2 
Tesla, Nikola, 1856-1943 - duhovni portret 2 




Kada je riječ o izvorima podataka o građi, najveći je dio pribavljen pomoću kataloga 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te Knjižnica grada Zagreba, a zatim i Hrvatske 
nacionalne bibliografije (Tablica 2.). Velik se dio njih pojavljuje u svakome od ta tri izvora, 
dok je dio građe zabilježen samo u pojedinim knjižnicama, odnosno bibliografijama. Broj 
jedinica knjižnične građe zabilježene samo u pojedinim katalozima knjižnica prikazan je u 
Tablici 3., no potrebno je napomenuti da od 209 jedinica Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
74 čine članci dok su podatci o člancima u Hrvatskoj nacionalnoj bibliografiji u mrežnom 
obliku dostupni samo za razdoblje od 2010. do 2017. zbog čega su ukupni broj publikacija 
zabilježenih u Hrvatskoj nacionalnoj bibliografiji (Tablica 3.) te broj članaka u navedenoj 
bibliografiji (Tablica 2.) nečekivano niski. 
Prema vrsti građe očekivano su među monografskim publikacijama najzastupljenije 
knjige, a na drugom su mjestu znanstveni članci objavljeni u periodici. Manji dio građe 
odnosi se na publikacije prigodnoga karaktera – zbornike i kataloge izložbi, a najmanji dio 
zauzima građa u alternativnim formatima – zvučna, audiovizualna, vizualna i mrežna građa 
(ukupno 13 jedinica). Iako je riječ o malom broju jedinica (4, 4 %), raznovrsne su s obzirom 
na karakter i ciljanu čitateljsku publiku. Među njima su zvučna knjiga koju je izdala Hrvatska 
knjižnica za slijepe te dio mrežne i audiovizualne građe koje slijepe i slabovidne osobe mogu 
koristiti pomoću različitih softverskih rješenja kao što su čitači ekrana, povećala i sintetizatori 
govora koji im sadržaje s ekrana učine dostupnima pomoću text to speach tehnologije ili pak 
preoblikom i otiskivanjem tekstualnih sadržaja na brajici. Ipak, i pored tih mogućnosti, broj 
građe namijenjene slijepim i slabovidnim osobama nedostatan je jer, osim jedne zvučne 
knjige, ne postoji niti jedna na Braillovom pismo, a ni za jednu od jedinica knjižnične građe 
nije navedeno da je prilagođena slabovidnim osobama. Jednaka je situacija i kada je riječ o 
drugim posebnim skupinama, kao što su osobe s disleksijom, osobe nižih intelektualnih 
sposobnosti i drugi. 
Čitateljima predškolskog uzrasta namijenjena je samo po jedna slikovnica i videoigra 
za konzolu Playstation 4, učenicima osnovnih i srednjih škola jedna videoigra edukativnoga 
karaktera za osobno računalo dok bi se u nastavi još mogao iskoristiti film Krste Papića 
„Tajna Nikole Tesle“ iz 1980. godine dostupan u DVD (i starijem VHS) formatu, no u 
svakom slučaju postoji nedostatak publikacija diferenciranih s obzirom na dob i čitalačke 





Izvori bibliografskih podataka 
KNJIGE (182) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
112 92 8 54 25 
ZBORNICI (12) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
12 / 3 4 2 
KATALOZI IZLOŽBI (13) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
13 1 / 8 / 
ZVUČNA GRAĐA (2) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
2 1 / / / 
AV GRAĐA (7) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
2 6 / 1 / 
VIZUALNA GRAĐA (1) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
1 / / / / 
MREŽNA GRAĐA (3) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
3 / / / / 
ČLANCI (74) 
KNJIŽNICA BIBLIOGRAFIJA 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 





Broj publikacija zabilježenih samo u pojedinim knjižnicama 
NSK KGZ SKF HNB HRBK 
116 57 4 10 5 
Tablica 3. 
Dostupni bibliografski podatci ukazuju na rast produkcije tijekom cjelokupnog 
razdoblja za koje su podatci prikupljeni, iako postoji mogućnost pogreške s obzirom na 
nedovoljan broj podataka razdoblju od 1892. do pedesetih godina 20. stoljeća. Ukupno je 
razdoblje radi preglednosti podijeljeno na pet perioda od kojih prva dva, 1892.−1910. te 
1910.−1940. obuhvaćaju najmanji dio publikacija jer se radilo o prvim, izvornim radovima 
autora. U trećem razdoblju, 1940.−1970., dolazi do prepoznavanja N. Tesle kao znanstvenika, 
stoga i radovi postaju brojniji nego u prethodnim razdobljima, a njihov je rast još značajniji u 
četvrtom (1970.−2000.) i petom (2000.−2017.) periodu te se može zamijetiti značajna razlika 
u broju jedinica knjižnične građe koja odgovara kriterijima ove bibliografije prije i nakon 
1980. godine. Ukupnome porastu publikacija u posljednja dva razdoblja doprinijelo je 
izdavanje prigodnih publikacija prilikom obilježavanja godišnjice rođenja i smrti 
znanstvenika, održavanja simpozija u njegovu čast te otvaranje Memorijalnoga centra Nikola 
Tesla u njegovom rodnom mjestu. Rezultat svih tih aktivnosti usmjerenih na popularizaciju N. 
Tesle kao vrsnoga znanstvenika bila je znatna produkcija publikacija koje se na popularno-
znanstven način bave njegovim likom i djelom, ali i, u manjoj mjeri, njegovim izumima s 
tehničke strane. Tijek kretanja broja publikacija u ukupnom promatranom razdoblju predočen 
je na Grafikonu 1. 
U ovom su dijelu istraživanja prvenstvno promatrana dva brojčano najzastupljenija 
tipa građe: knjige (I. tip) i znanstveni, stručni i popularno-znanstveni radovi (II.  tip) dok je 
preostali, malobrojniji dio građe obrađen skupno (III. tip). Iz grafičkog je prikaza (Grafikon 
1.) razvidan ukupan rast publikacija bez obzira na vrstu građe, a rast je najintenzivniji u 
posljednjemu periodu (od 2000. godine nadalje). Od svih vrsta građe u navedenom su 
razdoblju znanstveni, stručni i popularno-znanstveni radovi doživjeli strelovit rast u broju 
publikacija što se može objasniti održavanjem prigodnih znanstvenih skupova povodom 
šezdesete obljetnice smrti Nikole Tesle 2003. godine, 150. godišnjice rođenja 2006. godine te 
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160. godišnjice rođenja 2016. godine kao i drugih prigodnih simpozija i izložbi tijekom 2000-
ih, iako postoji i mogućnost porasta i same katalogizacije zesebnih članaka objavljenih kao 
dio većih publikacija (časopisa, zbornika i dr.). 
 
Grafikon 1. 
Budući da je riječ o iznimno cijenjenom znanstveniku na svjetskoj razini, nije čudno 
da su veliki dio publikacija izdali inozemni izdavači. Razlog tomu su važni izumi Nikole 
Tesle koji su imali još snažniji odijek jer su svoju prvu primjenu doživjeli na području 
Sjedinjenih Američkih Država. Pokušavajući prikupiti sredstva za daljnji rad i opremanje 
laboratorija, N. Tesla održavao je predavanja i demonstracije studentima i industrijalcima, 
odnosno potencijalnim financijerima u europskim i svjetskim središtima. Kako je, osim 
materinjega, govorio još sedam stranih jezika, nije postojala jezična barijera između 
znanstvenika i slušatelja što je, uz nevjerojatne inovacije i izume, doprinijelo njegovoj ranoj 
popularnosti. Također, znanstvenik rođen u Smiljanu, na području današnje Republike 
Hrvatske, bio je pripadnik srpske nacionalne manjine, pa veći dio inozemnih publikacija 
dolazi iz Republike Srbije. 
Od ukupnoga broja publikacija domaća izdanja čine  56, 51 % , a strana 43, 49 % 
(Grafikon 2.). Kada se uzme u obzir i vrsta građe, od ukupnoga broja svih omeđenih 
publikacija domaće čine 55 % naspram 45 % stranih. Među omeđenom građom 
najzastupljenije su knjige koje čine 80, 55 % od čega je 52, 41 %  domaćih. Razlog većega 
omjera knjiga u ukupnome broju publikacija svakako je povezan s čitateljskim interesima koji 
naginju biografskim i popularno-znanstvenim temama povezanima s N. Teslom. Kod 
znanstvenih, stručnih i popularno-znanstvenih radova situacija je jasnija: 85, 1 % čine 
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publikacije domaćih izdavača iz čega se ne bi trebalo zaključiti o nepostojanju takvih radova 
u inozemstvu, dapače čak i samo površno pretraživanje kataloga Narodne biblioteke Srbije 
otkriva mnoštvo radova srpskih autora koji odgovaraju kriterijima pretraživanja korištenima u 
ovome radu, ali nisu njihov predmet, prema tome razlog takvome nesrazmjeru domaćih i 
stranih izdavača kada je riječ o člancima ne treba tražiti u manjku interesa inozemnih autora 
prema N. Tesli ili njegovim izumima kao temi radova, riječ je jednostavno o kriterijima 
kojima se promatrane knjižnice rukovode pri nabavi i katalogizaciji građe, odnosno 








   Grafikon 2. 
 
Očekivano, u inozemnim publikacijama dominiraju one iz Republike Srbije. Točnije, 
od ukupnoga broja građe stranih izdavača 68, 5 % čine srpska izdanja, dok 15, 7% čine 
izdanja iz Sjedinjenih Američkih Država (gdje je N. Tesla proveo najduži dio svoga radnoga 
vijeka i čije je imao državljanstvo), 3, 9 % njemačka, 3, 1 % austrijska te po 1, 5 % izdanja iz 
Slovenije te Bosne i Hercegovine. Ostale su države zastupljene s po jednom publikacijom te 






Autorica s najviše publikacija o N. Tesli jest Margaret Cheney čije je djelo Man Out 
Of Time prvi put izdano 1981. godine, a koje je u hrvatskoj nacionalnoj bibliografiji 
zastupljeno s čak devet izdanja – prvo iz 1987., a posljednje iz 2009. godine, od čega su četiri 
izdanja na hrvatskom jeziku, tri na engleskom te po jedno na njemačkom i francuskom jeziku.  
Nikola Tesla kao autor zastupljen je s najvećim brojem publikacija – 34, a od svih 
njegovih djela najpopularnije je ono autobiografsko – Moji pronalasci koje je prvi put izašlo 
1919. godine. U hrvatskoj nacionalnoj bibliografiji zastupljeno je s jedanaest izdanja 
(posljednje iz 2015. godine): šest hrvatskih (dvojezična izdanja s tekstom usporedno na 
hrvatskom i engleskom jeziku), tri srpska (od kojih je jedno na engleskom jeziku) te dva iz 
Sjedinjenih Američkih Država. 
Kada je riječ o jezicima publikacija, one su, s obzirom na izvore podataka očekivano, 
najčešće na hrvatskome jeziku (118), zatim slijede publikacije na srpskome (77) i engleskom 
jeziku (55), a onda višejezična izdanja na hratskom i engleskom (14) te srpskom i engleskom 
(8). Takve su brojke očekivane, s obzirom na to da su podatci o publikacijama prikupljani iz 
kataloga hrvatskih knjižnica i bibliografija. Velik broj izdanja na srpskome jeziku također je 
očekivan jer je poznati znanstvenik srpskoga porijekla, a budući da su i hrvatski i srpski 
autori, odabravši za temu život i djelo N. Tesle već imali na umu široku čitateljsku publiku, 
odlučili su je dodatno proširiti dvojezičnim i višejezičnim izdanjima u kojima su najčešće 
kombinacije ishodišnoga jezika (hrvatski ili srpski) i engleskoga prijevoda. 
Dodatni se podatci o već navedenima te manje čestim jezicima publikacija, 
podijeljenima prema vrsti publikacije, mogu pronaći u Tablici 4. Iako brojčano dominiraju 
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publikacije na hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, u manjoj je mjeri također prisutna 
raznolikost među publikacijama s jezične strane. Također, smatram da je potrebno posebno 
ukazati na činjenicu da među katalozima izložbi osim jedne dvojezične, hrvatsko-engleske 
publikacije, ne postoji druga publikacija toga tipa što, kada se promatra naspram devet takvih 
publikacija na srpskome jeziku, posredno govori o manjku velikih izložbi posvećenih jednom 
od najvećih svjetskih znanstvenika rođenom upravo na području Republike Hrvatske. Ipak, 
nakon pada popularnosti N. Tesle kao lika i teme različitih publikacija tijekom turbulentnoga 
razdoblja devedesetih godina dvadesetoga stoljeća, vjerojatno zbog njegove etničke 
pripadnosti, od 2000-ih se godina može primijetiti rast njihove produkcije. Osim održavanja 
prigodnih simpozija, važno je istaknuti i otvaranje Memorijalnoga centra u Smiljanu sa 
stalnom postavom posvećenom velikom znanstveniku. Također, u planu je i velika tematska 
izložba nacionalnog značenja i globalnog potencijala79 posvećena N. Tesli koja će započeti u 
studenomu 2017. u Zagrebu, nakon čega se planira gostovanje u New Yorku, a čiji se trajanje 
planira do 2020. godine kada će gostovati u Dubaiju na Svjetskoj izložbi. Ta bi izložba za 
posljedicu mogla imati daljnji rast publikacija i s njima povezanih interesa čitatelja, ali će 
također biti važna za promociju Hrvatske te za jačanje ugleda znanstvenika koji u njoj djeluju. 
                                               
79 Predstavljen multimedijalni projekt Nikola Tesla – Mind from the future. // Hrvatsko društvo likovnih 
umjetnika. URL: http://www.hdlu.hr/2016/11/predstavljen-multimedijalni-projekt-nikola-tesla-mind-from-the-




Publikacije prema jeziku 
KNJIGE (182) 
HRV. SRP. ENG. 
OSTALI 
NJEM. FRA. ČEŠ. SLO. ALB. VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE (11) 
66 67 27 7 1 1 1 1 
HRV. + ENG. 6 
SRP. + ENG. 2 
SRP. + NJEM. 2 
SRP. + ENG. + FRA. + NJEM. 1 
ZBORNICI (11) 
HRV. SRP. ENG. 
OSTALI 
VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE (5) 
3 1 2 HRV. + ENG. 5 
KATALOZI IZLOŽBI (13) 
HRV. SRP. ENG. 
OSTALI 
FRA. VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE (7) 
/ 3 2 1 
HRV. + ENG. 1 
SRP. + ENG. 6 
ZVUČNA GRAĐA (2) 
HRV. SRP. ENG. OSTALI 
2 / / / 
AV GRAĐA (7) 
HRV. SRP. ENG. VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE (1) 
5 / 1 HRV. + ENG. 1 
VIZUALNA GRAĐA (1) 
HRV. SRP. ENG. VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE 
/ / / / 
MREŽNA GRAĐA (3) 
HRV. SRP. ENG. VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE (1) 
2 / / HRV. + ENG. + NJEM. + FRA. + TAL. 1 
ČLANCI (74) 
HRV. SRP. ENG. 
OSTALI 
NJEM. FRA. RUS. VIŠEJEZIČNE PUBLIKACIJE (2) 






Bibliografija je znanstvena disciplina koja obuhvaća postupke istraživanja, 
prikupljanja, odabira i opisivanja građe te izrade bibliografija kojima je cilj omogućiti 
korisnicima pristup podatcima okupljenima oko određene teme, predmeta, autora ili dr. 
kriterija. S jedne strane bibliografije su važan izvor podataka o kulturnoj, političkoj, 
znanstvenoj i ideološkoj situaciji u pojedinoj zemlji, a s druge strane one su i praktično 
pomagalo za lakše snalaženje u obilju literature i podataka. Popisivanje knjižne građe javlja se 
vrlo rano –  najstariji poznati takvi popisi datiraju iz 2000. g. pr. Kr., ali prve bibliografije u 
modernome smislu riječi oblikovane su mnogo kasnije. Bogata Aleksandrijska knjižnica bila 
je prva koja je imala modernu bibliografiju  ̶  Kalimahove Tablice koje su predstavljale 
topografski katalog knjižnice. U petnaestom stoljeću dolazi do izuma tiskarskoga stroja i 
razvoja tiskarstva te jačanja knjižne produkcije što rezultira potrebom za bibliografijama i 
intenzivnijom bibliografskom djelatnošću. Tijekom sljedećih stoljeća pojavljuju se ideje o 
međunarodnoj bibliografiji i popisivanju cjelokupne knjižne produkcije, no te su ideje postale 
moguće tek pojavom računala i Interneta koji unose značajne i temeljite promjene u 
oblikovanje i sastavljanje bibliografija, ali i druge njima slične vrste popisa – kataloga. 
Tradicionalno te su dvije vrste popisa bliske kada je riječ o predmetu kojim se bave (jedinice 
knjižnične građe o kojima se prikupljaju i dalje organiziraju bibliografski podatci) i svrsi 
(omogućavanje pristupa sređenim podatcima o jedinicama knjižnične građe), a razlikuju se 
prvenstveno prema omogućavanju podatka o lokaciji konkretne jedinice knjižnične građe koju 
katalog mora sadržavati, a koju bibliografija obično ne sadržava. Također, razlikuju se i pri 
opisu predmeta – bibliografije opisuju idealni predmet, odnosno jedinicu knjižnične građe 
navodeći podatke koji se odnose na svaku takvu jedinicu, dok se u katalozima opisuje 
pojedinačni primjerak te jedinice te se mogu navoditi detalji karakteristični za taj primjerak 
kao što su primjerice oštećenja, tiskarske pogreške, naknadni uvez i sl. Ipak, danas je razlika 
između bibliografija i kataloga sve manja te dolazi do ujednačavanja procesa pri njihovoj 
izradi na svjetskoj razini, širi se obaveza izrade bibliografija na nacionalnoj razini te se 
omogućuje jednostavnija razmjena bibliografskih podataka iz nacionalnih bibliografija na 
međunarodnoj razini.  
Međutim, nove tehnologije nisu same bile dovoljne za takav razvoj. U modernome 
dobu značajan je utjecaj imao i Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) 
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koji je od 1960-ih godina upozoravao na problem višestruke katalogizacije iste građe koji bi 
se mogao riješiti katalogizacijom građe u zemlji u kojoj je ona izdana te razmjenom podataka 
na međunarodnoj razini kako knjižnice koje se nalaze u drugim zemljama, a posjeduju 
primjerke te iste građe, ne bi morale trošiti vrijeme i resurse na njihovu ponovnu 
katalogizaciju. S tim su ciljem razvijene različite bibliografske metode, započet je rad na 
ujednačavanju nacionalnih bibliografija te su oblikovana najznačajnija pomagala: 
Međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija  ̶  ISBD(M) i Univerzalna 
bibliografska kontrola   ̶  UBC koji su postali temeljem međunarodne razmjene bibliografskih 
podataka. 
U ovom je radu, osim kratkog pregleda osnovnih podataka koji se tiču bibliografije 
(pojam, povijesni razvoj, vrste, razlika između bibliografije i kataloga), sadržana autorska 
bibliografija publikacija koja je uključila sve radove koji su dio Hrvatske nacionalne 
bibliografije te koji su dostupni na mrežnim stranicama kataloga Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Središnje knjižnice za fiziku, a kojima je autor 
ili predmet bavljenja Nikola Tesla. Strategija pretraživanja kataloga uključivala je 
pretraživanje prema autoru, predmetu i ključnim riječima, a dobiveni konačni podatci o 
publikacijama organizirani su prema vrsti građe (knjige, zbornici radova, katalozi izložbi, 
zvučna, audiovizualna, vizualna i mrežna građa te znanstveni, stručni i popularno-znanstveni 
radovi), kronološki (od novijih prema starijim izdanjima) te abecedno. Riječ je o 
retrospektivnoj, iscrpnoj bibliografiji, a koja sadrži 292 publikacije te obuhvaća razdoblje od 
1892. do 2017. godine. 
Nakon bibliografskoga popisa provedena je analiza podataka kako bi se odgovorilo na 
istraživačka pitanja te kako bi se potvrdile ili opovrgnule teze istaknute na početku rada. 
Analiza je pokazala da, kada se uzmu u obzir sve publikacije popisane u ovoj bibliografiji, 
postoji jasan trend rasta u izdavanju građe koja se bavi Nikolom Teslom kao osobom i 
izumiteljem, a također se kontinuirano izdaje i njegovo najpopularnije autobiografsko djelo. 
Rast je najuočljiviji od početka 2000-ih, osobito kada je riječ o člancima i znanstvenim 
radovima s prigodnih skupova povodom obljetnica rođenja i smrti velikog znanstvenika koji 
su naknadno izašli u zbornicima radova. Također, analizom su potvrđene sljedeće teze: 
1. Publikacije s Nikolom Teslom kao temom, kao i publikacije kojima je on autor 
iznimno su popularne o čemu svjedoči velik broj takvih publikacija izdanih 
tijekom duljeg vremenskog razdoblja.  
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Bibliografski popis sadrži 292 publikacije i obuhvaća razdoblje od 1892. do 2017. 
godine. Među jedinicama knjižnične građe dominantne su knjige namijenjene širem 
čitateljstvu i znanstveni, stručni i popularno-znanstveni radovi što govori u prilog trajnomu i 
rastućemu interesu čitatelja kada je riječ o publikacijama s temom Nikole Tesle, kao i 
njegovim najpopularnijim djelima, prvenstveno dvojezičnoj autobiografiji Moji izumi. 
2. Postoji trend rasta u objavljivanju publikacija kojima je autor ili predmet N. 
Tesla. 
U objavljivanju tih publikacija uočljiva je razlika prije i nakon 1980. godine, a još 
znatniji rast vidi se nakon 2000. godine kada su skupovi povodom obilježavanja godišnjica 
rođenja i smrti znanstvenika bili povod za veći broj radova posvećenih njemu, kao i ponovna 
izdanja najpopularnijih knjiga biografske prirode. 
3. U ukupnoj popisanoj građi kojoj je autor ili predmet N. Tesla prevladavaju 
tuzemna izdanja. 
Budući da je prikupljanje podataka o promatranoj građi izvršeno pomoću kataloga 
Hrvatske nacionalne bibliografije te kataloga hrvatskih knjižnica, očekivano je da u 
ukupnomu broju prevladavaju domaća izdanja. Ipak, u omjeru domaćih i stranih izdanja, 
domaća nisu imala izrazito uvjerljivu prevagu (57 %), osobito kada se uzme u obzir da 
podatci nisu preuzimani s inozemnih izvora. 
4. U ukupnoj popisanoj građi kojoj je autor ili predmet N. Tesla prevladavaju 
publikacije popularno-znanstvenog karaktera. 
Građa je popisana iz više izvora od kojih je samo jedan (katalog Knjižnica grada 
Zagreba) imao djelomično diferencirane predmetnice na temelju kojih bi se mogao donijeti 
pouzdan sud o sadržaju djela. Ipak, prema naslovima publikacija, može se zaključiti da se one 
uglavnom bave Nikolom Teslom kao likom te njegovim izumima koji se žele približiti širem 
čitateljstvu, dok se za manji dio radova može zaključiti da su namijenjeni stručnjacima u polju 
elektrotehnike. 
5. Dominantna tema takve građe jest biografske prirode. 
U nedostatku ključnih riječi i predmetnica iz kataloških zapisa, iz naslova publikacija 
može se zaključiti da se većina njih bavi Nikolom Teslom kao znanstvenikom i genijem od 
njegovih početaka u selu Smiljan, preko studiranja u europskim gradovima do odlaska u 
Sjedinjene Američke Države gdje je ostvario svoje najznačajnije izume. 
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Imajući u vidu brojnost publikacija koje se bave N. Teslom kao osobom i izumiteljem, 
kao i neprolaznu popularnost njegovih djela autobiografskog i znanstvenog karaktera koju 
dokazuje njihova kontinuirana i rastuća produkcija prikazana u ovom radu, može se zaključiti 
da interes prema osobi koja je bila iznimno važna za razvoj moderne znanosti i praktičnu 
primjenu znanstvenih ideja u svakodnevnome životu ni danas ne jenjava. Dapače, pojedine 
njegove, zbog nedostatka sredstava, neostvarene ideje obećavale su nevjerojatan zaokret u 
modernoj tehnologiji te stoga još uvijek intrigiraju maštu čitatelja i znanstvenika diljem 
svijeta, a na realizaciji nekih od njih i danas se radi. Promicanje Nikole Tesle, kao i ostalih 
uglednih znanstvenika hrvatskoga podrijetla: Fausta Vrančića, Ruđera Boškovića, Lavoslava 
Ružičke i dr. važno je u kontekstu nacionalnoga ponosa i prepoznavanja doprinosa hrvatskih 
znanstvenika razvoju modernih civilizacijskih tekovina, ali i popularizacije znanja, znanosti i 
umjetnosti kod mlađih generacija te stvaranja ozračja u kojemu se njeguju različitost, 
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The goal of this paper is to determine what are the trends in publishing for the works of which 
N. Tesla is the subject or author of, if there is a dominant topic in these works, and if the most 
works are of a scientific or popular scientific nature. The purpose of this paper is to provide 
the data which could help make a conclusion about the publishing activity in the Republic of 
Croatia regarding scientific, popular scientific and works about famous scientists such as 
Nikola Tesla. An additional purpose would be to gain insight about the relationship between 
society, science and scientist in the context of a publishing plan and reader’s interests. This 
paper is divided in two parts, the first of which contains an overview of the basic knowledge 
of bibliographies that includes basic concepts and types of bibliographies as well as a brief 
depiction of their historical development. The second part of the paper deals with the 
bibliography of works either written personally by the scientist and inventor Nikola Tesla or 
in which he is the main subject. The data for the paper was collected in the Croatian National 
Bibliography (current and retrospective), from the catalogue of the National and University 
Library in Zagreb, Zagreb City Libraries and from the Central Library for Physics. The search 
strategy included a search by author, subject and keywords. The collected data was organized 
by type of publication, chronologically and alphabetically. The alphabetical indexes and 
analysis of the publications by number, type, language and location of their initial release are 
written at the end of the bibliography. The data analysis determined that there is a substantial 
number of publications that deal with N. Tesla as well as those of which he is the author and 
that there is a growing trend in these kind of publications since the turn of the century. The 
prevalent number of publications are popular scientific works from Croatia, of which most are 
biographies. 
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